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La investigación titulada “implicaciones en la aplicación del proceso inmediato en 
delito de omisión de asistencia familiar frente a la ruptura el vínculo fraternal en 
perjuicio del menor alimentista, distrito judicial de Puno”; está orientada a abordar 
sobre el derecho alimentario, el cumplimiento de la obligación de los padres. El 
estudio es de carácter cuantitativo, con el diseño de investigación de tipo 
hipotético-deductivo y de nivel micro.  
 
La información ha sido obtenida utilizando un instrumento y técnica que 
es la encuesta pre-codificada, y el procesamiento de los resultados utilizando el 
programa SPSS. Para el procesamiento estadístico de los cuadros de análisis 
con la aplicación de la lógica deductiva en el entendimiento de los números que 
expresen nuestro resultado validando nuestra hipótesis; planteándose el 
problema, ¿de qué manera, la ruptura del vínculo fraternal como consecuencia 
de la sanción penal por aplicación del proceso inmediato en caso de delito de 
omisión de asistencia familiar ocasiona perjuicio al menor alimentista en el 
distrito judicial de Puno? Se ha propuesto determinar si la ruptura del vínculo 
fraternal como consecuencia de la sanción penal por aplicación del proceso 
inmediato en caso de delito de omisión de asistencia familiar ocasiona perjuicio 
al menor alimentista en el distrito judicial de Puno. La transcripción y producción 
del informe final se ejecutará siguiendo un orden metodológico adecuado en 
función a las hipótesis planteados por la investigación. 
 













The present investigation is entitled "Implications in the application of the 
immediate process in the crime of omission of family assistance against the 
rupture of the fraternal bond to the detriment of the minor food, judicial district of 
Puno"; in which it is oriented to address on the right to food, the fulfillment of the 
obligation of the parents. The present study is of a quantitative nature, with the 
research design of hypothetical type -dductive and micro level. This information 
will be obtained using an instrument and technique that is the pre-coded survey, 
and the processing of the results using the SPSS program for the statistical 
processing of the analysis tables with the application of deductive logic in the 
understanding of the numbers that express our result by validating our 
hypothesis; the question arises How does the breaking of the fraternal bond as a 
consequence of the criminal sanction by application of the immediate process in 
case of a crime of omission of family assistance cause harm to the minor in the 
judicial district of Puno? has proposed to determine if the rupture of the fraternal 
bond as a result of the criminal sanction for application of the immediate process 
in case of a crime of omission of family assistance causes harm to the minor in 
the judicial district of Puno. The transcription and production of the final report will 
be executed following an appropriate methodological order according to the 
hypotheses raised by the research. 
 










La presente investigación principalmente se sitúa en un contexto actual sobre la 
problemática de que surge consecutivamente de las implicancias sobre el 
proceso inmediato de la omisión de asistencia familiar, en la actualidad estas 
situaciones en mucho caso no son llevadas con bastante control. Ya que en la 
convivencia familiar los temas de los alimentos se satisfacen en especies, para 
de alguna manera el sustento pueda ser adecuado, para que la familia pueda 
sustentarse con lo necesario. La familia es considerada entonces como una 
célula básica de la sociedad, en el ser humano en el momento en que nace una 
vida humana adquiere las primeras necesidades y los primeros hábitos 
culturales, en el cual también se establece las relaciones de sentimientos, las 
relaciones humanas, y también es una muestra de respeto de protección y se 
forma a través de la confianza, de una vivencia armoniosa. 
   
En cuanto al delito de omisión de asistencia familiar, con lo relacionado a 
la significancia se considerada como un abandono, quien lo realiza es uno de los 
integrantes de la familia, puede ser la madre o el padre ante el incumplimiento 
de los deberes y derechos en que se le tiene que brindar al hijo durante su 
crecimiento, se considera como el incumplimiento en las obligaciones 
alimentarias del progenitor. Por todo ello es que motiva a realizar este 
determinado estudio sobre esta problemática que surge acerca del derecho 
alimentario de la familia, para que se pueda reforzar y mejorar sus resultados 
obtenidos, partiendo principalmente de las experiencias de la realidad. 
                Por ultimo las conclusiones planteadas de esta investigación servirán 
para tener implicancias sobre el tema y que a la vez permita reflexionar y 
profundizar los conocimientos de esta realidad.  
Acorde a la investigación lógica y científica, el trabajo ha sido estructurado 
en cuatro capítulos. 
En el capítulo I, se determina el problema de la investigación. Comprende 
la exposición de la situación problemática, el planteamiento del problema, los 
objetivos y la justificación. 
vi 
 
En el capítulo II, se establece el marco teórico. Contiene los antecedentes 
de la investigación, las bases teóricas, el marco conceptual, las hipótesis y las 
variables e indicadores. 
En el capítulo III, se precisa la metodología de la investigación. Se señalan 
método, el diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos y estilo de 
redacción. 
En el capítulo IV, se expone  los resultados y análisis, comprende 
interpretación y análisis de la investigación. 
En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y las sugerencias 
pertinentes. 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se adjunta los 












1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la actualidad que vive el Perú, sobre el tema de la omisión de la 
asistencia familiar, principalmente se basa en el derecho alimentario por 
la cual también tiene su base en la dignidad de la persona, este derecho 
alimentario es merecedor todas las personas ya sea mayores o menores 
de edad, pero en especial el derecho le pertenece al hijo que integra una 
familia, es por ello que surge la exigencia de otorgar primordialmente los 
alimentos en la que se deriva de la persona humana, ya que la familia es 
denominada como una institución protegida por el Estado, así mismo 
según la información que brinda RPP Noticias (2016) dice que “el Poder 
Judicial, a través de los juzgados de flagrancia, procesó a 12,235 
personas en todo el Perú por el presunto delito de omisión a la asistencia 
familiar, por no cumplir con la prestación de alimentos a sus hijos” (párr. 
1). 
 
 Así como otros casos se registra este tipo de delito con más 
frecuencia, ya que la familia es vista como el núcleo de la sociedad. Desde 
el punto de vista de Jenkins (1998) “en la cual empieza hablando de cuán 
importante era y es actualmente la familia y menciona que en el mundo 
antiguo la familia (oikos en griego y familia en latín) era considerada como 





  Y el principal miembro era conformado por un masculino de la 
familia. Ante todo, esto no cabe la idea de entender que esta exigencia de 
derecho alimentario, se da cuando surge el incumplimiento por parte del 
padre o del obligado. Los que nos muestra la realidad es que durante la 
interacción en la vida cotidiana es que los problemas son cada vez más 
frecuentes, cada vez más se muestran estos casos de separación, ruptura 
de las parejas por el tema del cumplimiento del pago de los alimentos, y 
en muchos casos esto ocasiona un conflicto de interés a través de un 
proceso judicial.  
 
Este derecho es dado por los conyugues, porque principalmente se 
surge la preocupación por los hijos, ya que son los más afectados ante 
una ruptura familiar, el daño que genera es psicológico. Por todo lo 
mencionado el derecho de un niño no debería ponerse en duda como 
tampoco el derecho a ser alimentado por los familiares, este es uno de los 
problemas más grandes que se puede observar en nuestro distrito judicial, 
en los cual motiva a realizar un estudio porque muchas familias son 
afectadas por este tipo de delito.  
 
 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
1.2.1. Problema general 
- ¿De qué manera, la ruptura del vínculo fraternal como consecuencia 
de la sanción penal por aplicación del proceso inmediato en caso de 
delito de omisión de asistencia familiar ocasiona perjuicio al menor 
alimentista en el distrito judicial de Puno? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Cuáles son los efectos en relación al vínculo fraternal que ocasiona 
la sanción del obligado alimentista en el desarrollo del proceso 




- ¿Cuál es el perjuicio ocasionado al menor alimentista frente al 
desarrollo del proceso inmediato en delito de omisión de asistencia 
familiar en el distrito judicial de Puno? 
 
1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  
1.3.1. Objetivo general  
- Determinar si la ruptura del vínculo fraternal como consecuencia de la 
sanción penal por aplicación del proceso inmediato en caso de delito 
de omisión de asistencia familiar ocasiona perjuicio al menor 
alimentista en el distrito judicial de Puno 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
- Establecer los efectos en relación al vínculo fraternal que ocasiona la 
sanción del obligado alimentista en el desarrollo del proceso inmediato 
en el distrito judicial de Puno. 
 
- Conocer el perjuicio ocasionado al menor alimentista frente al 
desarrollo del proceso inmediato en delito de omisión de asistencia 
familiar en el distrito judicial de Puno. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN  
Esta problemática que se está viviendo actualmente en los diferentes 
países y en Perú, ya que se registran muchos casos y también denuncias 
sobre estos aspectos del incumplimiento alimentario, en muchas 
ocasiones el obligado es llevada a prisión por no cumplir con su 
obligación. Esto y muchos casos surgen también dentro de esta localidad, 
por ello se considera importante ya que los derechos y obligaciones 
alimentarias son necesarias para las personas que aun dependan de sus 
padres, la omisión de asistencia familiar en muchos casos surge por una 
ruptura familiar o por no aceptar que se tiene obligaciones, en referente a 





Si bien es cierto nuestro estado tiene como base fundamental a la 
constitución política, dentro de ella se considera a la familia como a la 
institución básica más importante de la sociedad, por ende uno de los 
objetivos más  importantes  de la misma así como la del código del niño y 
del adolescente es la protección económica-afectiva del menor, siendo 
más precisos técnicamente denominado como el interés superior del niño 
y el adolescente, pero sin embargo al margen de esta relevancia 
constitucional, en la realidad no hay concordancia entre el espíritu de la 
norma y las relaciones familiares a la que va  dirigida, más un si tenemos 
en cuenta que la sociedad está en constate cambio y que la formación del 
ser humano depende de muchos factores entre ellos la del vínculo 
fraternal, la cual podemos manifestar resultaría ser la más afectada en un 
proceso. 
 
El derecho alimentario es merecedor todas las personas sean 
mayores o menores de edad, así mismo la intervención de la familia en la 
sociedad cumple un papel muy importante, por el hecho de que se 
considera como el núcleo de la sociedad. Por lo mencionado el derecho 
de un niño no debería ponerse en duda, porque es un deber y una 
obligación a que sea alimentado, protegido en un sentido amplio y 
educado por los familiares. 
 
 Por ello es importante realizar diferentes estudios y propuestas 
constructivistas para que se pueda reforzar los resultados, partiendo 
principalmente de la misma realidad. Por ende, las conclusiones de esta 
investigación servirán para tener implicas sobre el caso y a la vez permitirá 
















El MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES 
2.1.1. Antecedente internacional 
Según Carpio (2007) en su estudio “Apremio Corporal en materia de 
Pensiones Alimentarias: ¿Solución o Problema?” [Tesis] y concluye que: 
 
“El fin único de este documento es facilitar a las personas que no 
son estudiantes de derecho la comprensión de los límites y alcances de 
una medida como la del apremio corporal en materia de pensiones 
alimentarias, tanto a quienes son beneficiarios de una pensión y alguna 
vez puedan necesitar hacer uso de esta medida como a los obligados a 
brindar una pensión alimentaria para que puedan conocer bajo que 
parámetros se les va a aplicar la medida para así poder defenderse en 
caso de que se comentan abusos o injusticias.” (p. 129-130). 
 
2.1.2. Antecedente nacional 
Por su parte Sanchez y D Azevedo (2014) en su investigación sobre 
“omisión de asistencia familiar como vulneración del derecho alimentario 
de los hijos” [tesis]. Y concluye que: 
 
“Se determinó que en primer lugar para poder acudir a la vía 
penal para denunciar la omisión a la asistencia familiar es necesario 
tener una resolución judicial que fije una pensión alimenticia, en donde 




 En el presente caso el Juzgado del quinto Juzgado de Paz Letrado 
de Belén, resuelve expeditar mediante oficio al fiscal provincial en lo penal 
de turno las copias certificadas de las piezas pertinentes corno son de la 
liquidación y de las resoluciones respectivas, para que proceda conforme 
a sus atribuciones. El criterio judicial es fijar el requisito de procedibilidad 
y para proteger el derecho al debido proceso del obligado, hacer la 
notificación poniendo en conocimiento el adeudo, en el domicilio real y 
procesal del obligado. Otro punto es que mediante resolución es que el 
juez penal evaluando los hechos y pruebas FALLA CONDENANDO al 
acusado VICTOR LINARES RAMIREZ, corno autor del delito contra la 
familia OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de VICTOR 
EDUARDO, GIANCARLO Y ALMENDRA GERALDINE LINARES PEZO, 
imponiéndosele TRES AÑOS de pena privativa de libertad SUPENDIDA 
en su ejecución por el plazo de DOS AÑOS; sujeto a las siguientes reglas 
de conductas las que deberá obligatoriamente cumplir el sentenciado 
mientras dure la condena a) prohibición de ausentarse de la ciudad sin 
autorización previa del Juzgado penal b) comparecer cada treinta días a 
informar y justificar sobre sus actividades controlándose con su respectiva 
libreta e) cumplir con las actividades del monto total de las pensiones 
devengadas, esto es de DOS MIL CIENTO SESENTA NUEVOS SOLES 
E INTERESES LEGALES DE SIETE CON 15/100 NUEVOS SOLES (S/. 
2170.15) el incumplimiento de las mismas dará lugar a la aplicación del 
artículo cincuenta y nueve del Código penal, debido a que el imputado no 
ha cumplido con sus obligaciones respectivas. 
 
En este caso el juez hace cumplir lo estipulado por la Ley. lo cual 
protege los derechos de la víctima. Se determinó que si al obligado se le 
encarcela por el incumplimiento de la pensión alimenticia se pueden dar 
dos supuestos muy preocupantes. Uno si el obligado es el único sustento 
de la familia alimentista y no cuenta con bienes, así que el embargo es 
inefectivo y otro, si se le condena a prisión efectiva no habrá nadie que 
pueda sostener a la familia.  
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En este caso la condena es de Tres años de pena privativa de 
libertad suspendida y no hay embargo por lo que el fallo del Juez es 
correcto. Queda demostrada la hipótesis de trabajo: El delito de omisión 
de asistencia familiar vulnera el derecho alimentario de los hijos en la 
Corte Superior de Justicia de Loreto, ya que es necesario recurrir a esta 
instancia para lograr que los padres procedan a cumplir con esta 
obligación”(p. 58-59). 
 
2.1.3. A nivel local 
Por tanto Amanqui (2017) en su investigación “facultad coercitiva personal 
de los juzgados de familia y de paz letrados para la ejecución inmediata 
de sus sentencias ante el incumplimiento de obligación alimentaria en la 
provincia de San Román - Puno, 2011 - 2012” [tesis], en la cual llega a ala 
siguiente conclusión: 
 
“Con el incumplimiento de la obligación alimentaria, se violan los 
principios y derechos fundamentales del alimentista ocasionado por la no 
ejecución inmediata de las sentencias de alimentos; en consecuencia, 
“otorgar facultad coercitiva a los juzgados de familia y de paz letrados para 
la ejecución inmediata de sus sentencias ante el incumplimiento de la 
obligación alimentaria por el obligado.  Los casos de alimentos tramitados 
en el Distrito Judicial de Puno - San Román, no garantiza el cumplimiento 
de la obligación alimentaria en favor del alimentista. Entonces, el 
incumplimiento de la obligación alimentaria por el obligado, es generado 
por carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz para la ejecución 
inmediata de las sentencias de alimentos por los mismos juzgados de 
familia y de paz letrados, pese que la ley provee la previsión civil y penal, 
que no son los más idóneos ni eficaces para la ejecución de sus 
mandatos; cuyos procedimientos requieren inversión de tiempo, dinero y 
esfuerzo, en la mayoría de casos el alimentista está imposibilitado de 
sufragar gastos, es más ni siquiera cuenta con medios económicos para 




La no ejecución inmediata de las sentencias de alimentos, el 
alimentista no solo queda en completo abandono físico, psicológico y 
moral, sino se viola el goce del principio de su dignidad humana y 
derechos fundamentales. Por otro lado, con el incumplimiento del 
mandato judicial se quebranta el irrestricto respeto al principio de 
autoridad, la norma Constitucional y el Derecho Supranacional, y se pone 
en tela de juicio la capacidad del órgano jurisdiccional y del Estado.  Los 
procesos de alimentos son sumarísimos, sobre todo con los últimos 
dispositivos emitidos por el Poder Legislativo, dando mayor viabilidad a 
los juzgados competentes. El problema no es el proceso de alimentos ni 
el Juez, sino “el incumplimiento de las sentencias de alimentos por parte 
del alimentante”, al advertir esta dificultad, urge la necesidad de otorgar 
facultad coercitiva personal a los Juzgados de Familia y de Paz Letrados 
para la ejecución inmediata de sus sentencias de alimentos ante el 
incumplimiento de obligación alimentaria, bajo apercibimiento de internar 
al obligado en el Instituto Nacional de Penitenciaría, hasta el pago total de 
las cuotas alimentarias adeudadas a favor del alimentista.  
 
Otorgada la facultad coercitiva personal a los Juzgados de Familia 
y de Paz Letrados, será legítimo internar al obligado en el Instituto 
Nacional Penitenciario hasta que cumpla con su obligación alimentaria, tal 
como consagra la Constitución Política del Perú en su artículo 2, inciso 
24, literal c, que a la letra dice: “No hay prisión por deudas. Este principio 
no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios”, 
constituyéndose en beneficio del alimentista.  
 
La ejecución inmediata de las sentencias de alimentos, permitirá al 
alimentista el goce inmediato de sus derechos alimentarios para el normal 
desarrollo de su integridad personal, por otro lado, se fortalecerá el núcleo 






2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Noción de la familia 
La familia es entendida como el núcleo de las personas conformadas en 
una sociedad, en principal tiene una descendencia antigua, ya que fue 
formada en las historias anteriores mediante evoluciones, desde las 
tribus, los clanes, en la cual es considerada como los integrantes de la 
familia a los padres, los hijos, los parientes, en la que tienden a tener una 
relación conyugal. Según Enciclopedia Britanica en Español (2009) 
menciona que: 
 
“El término familia procede del latín familia, "grupo de siervos 
y esclavos patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado 
de famŭlus, "siervo, esclavo". El término abrió su campo 
semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater 
familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó 
reemplazando a gens”. (p. 2). 
A modo de historia se entendía a la familia según el tiempo en que 
transcurría, según las generaciones que pasaban en ese entonces, la 
familia se fue desarrollando poco a poco y se modernizo como en la 
actualidad lo podemos observar, forma parte de la institución.  
 
En ese sentido la familia en la época antigua según la Enciclopedia 
Britanica en Español (2009) sostiene que: “fue vista como una unidad 
económica, en la cual los hombres tenían la obligación de cazar y mientras 
que las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los 
niños.  
 
En este tipo de sociedad era considerado normal el infanticidio (ya 
que se daba la muerte violentamente a un niño de corta edad) y la 
expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar. Las 
familias en estas épocas eran denominadas como base para permanecer 




 La familia es entonces una célula básica de la sociedad, en el ser 
humano al momento en que nace adquiere las primeras necesidades y los 
primeros hábitos culturales, en el cual también se establece las relaciones 
de sentimientos, las relaciones humanas, y también es una muestra de 
respeto de protección.  Así mismo Condori (2011) dice que “la base de la 
familia es el matrimonio y, en este sentido, se constituye en la fuente 
jurídica más importante del Derecho de Familia” (p. 7) y Cornejo (1991) 
señala que "es el conjunto de personas unidas por los vínculos del 
matrimonio, el parentesco o la afinidad" (p. 21). 
 
 Desde esta perspectiva los siguientes autores definen a la familia 
como un conjunto organizado e interdependiente de las personas que se 
encuentran en constante interacción y que se regula por unas reglas, por 
funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior (Andolfi, 1993; 
Minuchin, 1986; Musitu, Buelga y Lila, 1994). Por ello la familia es 
considerada como un grupo en la cual tiene una identidad propia en el 
contexto que se encuentren. 
 
Por tal sentido Espinal, Gimeno y Gonzalez (s.f) sostienen que: 
“Esta definición de familia supone un gran avance para el 
estudio de la organización familiar, y de ella extraemos las 
características del sistema conjunto, estructura, personas, 
interacción y otras atribuibles a los sistemas sociales 
abiertos, propositivo, complejo, además de las 
características específicas del sistema familiar 
intergeneracional, larga duración, facilitador del desarrollo 
personal y social de sus miembros” (p. 3). 
 
El mismo autor dice: “que la familia es considerada como una 
totalidad, una Gestalt que en sí aporta una realidad más allá de la suma 





En la cual se construye mediante un sistema de valores y creencias 
que son compartidos, por las experiencias vividas a lo largo de la vida,  
por los rituales y costumbres que se transmiten generacionalmente 
(Espinal et al., s.f)”. Es por ello que la familia lleva consigo una estructura 
que se forma cotidianamente a través de las interacciones que realizan. Y 
Lévi-Strauss, (1974) “afirma que la familia ya esté constituida por una 
unión por así decirlo duradera y socialmente aprobada de un hombre, una 
mujer y los hijos de ambos, es considerado como un fenómeno que 
podemos encontrar en todas las sociedades humanas, incluso en aquellas 
costumbres sexuales y educativas que son radicalmente distintas a las 
nuestras” y en cuanto a Simon, Stierling y Winne (1988) definen de la 
siguiente manera: 
• Como el número de miembros (familia nuclear vs. familia extensa) 
• Como la corresidencia (personas que viven juntas y tienen contacto 
frecuente) 
• Como la biológica (personas que tienen hijos o hermanos vs. 
personas que sostienen relaciones mediadas por lazos de 
parentesco) 
• Como los vínculos legales (casamiento, adopción…) 
• Como el afecto (personas que sostienen lazos afectivos) 
• Como las emociones positivas (personas que proporcionan 
emociones positivas: alegría, felicidad) 
• También como las emociones negativas (personas que proporcionan 
emociones negativas – rivalidad, conflicto, peleas.) 
• Considerado como lo que se comparte (personas que comparten 
experiencias, ideas, emociones y cosas) 
• Como la confianza (personas con quien relacionarse de forma íntima 
y segura) 
• Como el apoyo/comprensión (personas que se comprenden y apoyan 
de forma íntima y segura) 
• Como la educación (personas que orientan y guían en la 
socialización) 
• En la sociológica (como la unidad básica del sistema social)”  
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Entonces la familia es todo un contexto de desarrollo social en la 
cual se desarrollan las mismas personas a través de las enseñanzas ya 
aprendizajes de los valores inculcados y se preparan para una función 
social.  
 
2.2.1.1. Tipos de familia 
Los tipos de familia están divididas por cuatro categorías principales en 
las que muestra según la Enciclopedia Británica en Español (2009) la cual 
se presenta como: 
• Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como 
«círculo familiar» 
• Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, 
tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines 
• Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de 
los padres; 
• Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 
hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no 
tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo 
con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, 
quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable” 
(p. 2). 
Las familias son unidas según las categorías que se mostraron, 
están conformadas según su capacidad de convivencia, según el 
entendimiento, estos tipos de familia se ve en la actualidad siendo estas 
de mayor recurrencia y notoriedad dentro de la sociedad. 
2.2.1.2. La función psicológica de la familia 
Estas funciones por las que se presenta la familia es muy importante ya 
que son consideradas como básicas en la cual se desarrollan con las 
necesidades primarias. Según Reusche, (2011) “Las metas familiares 
cuando son ideales e irreales se convierten en un obstáculo para el 




 A raíz de esto Pittman (1989) menciona que: “cuando una familia 
se pone como propósito evitar algunas experiencias dolorosas, como 
pueden ser el divorcio, un aborto, el adulterio, un fracaso escolar, puede 
sentirse fracasada, sin posibilidad de recuperación, si debe enfrentarse a 
una de ellas. Este sentimiento de perfección, que no se alcanza, conlleva 
a la ruptura familiar, cuando no se cumple con la tarea crítica de manejar 
el aumento de estrés en la familia”.  
 
Es por ello que la función familiar es importante en cuanto a los 
aspectos de las tareas, ya que conforman tareas básicas o los 
consideramos importantes como a alimentación que se les brinda a los 
hijos, la educación, el vestido, etc. Y en función a todo esto la familia 
también pasa por crisis de diferentes tipos. Pittman (1989) señala que la 
familia se enfrenta a las siguientes crisis: 
 
1. Primero están los sucesos inesperados: Dentro de esta crisis se 
encuentran los explícitos, únicos, reales, específicos y extrínsecos, 
como, por ejemplo, cuando sucede un terremoto y destruye la vivienda 
familiar. 
 
2. Segundo surge la crisis de desarrollo: En esta se encuentran las 
denominadas universales, y por lo tanto esperables que son explícitas 
con rasgos encubiertos, surgen desde la biología y la sociedad más que 
de la estructura familiar misma, son reales. Se encuentra el caso de 
cuando un hijo adolescente, una hija que se va del hogar porque se casa. 
La familia tiende a retardar o evitar el cambio, pero el desarrollo no puede 
ser detenido ni producido prematuramente, sólo comprendido y 
asimilado. 
 
3. Tercero esta la crisis estructural: se encuentran las denominadas 
recurrentes y es esencialmente la exacerbación de un patrón intrínseco. 
Y puede ser encubierto, o imaginario, se encuentra el caso de cuando 





Esta crisis es un esfuerzo para evitar el cambio. Y son las crisis 
más difíciles de manejar ya que implican una estructura, personal o 
familiar, inadecuada, y que deriva inevitablemente, en una disfunción 
familiar. 
 
4. Cuarto esta la crisis de cuidado: En esta crisis surge cuando un 
miembro es dependiente y somete a toda la familia. Por ejemplo, 
cuando un niño recién nacido, un hijo enfermo, un padre anciano. 
Dependen de ayuda externa, una niñera, una enfermera, y por lo tanto 
aumenta el estrés.  
 
     “La familia habla de una protección psicosocial que moldea el sentido 
de pertenencia y la individualidad, da apoyo y crecimiento, permite la 
regeneración de límites, la transmisión de cultura y la socialización” 
(Reusche, 2011, p. 8). Por ello la familia es importante, ya que las tareas que 
produce sirven para la vida cotidiana de cada individuo, entonces Lazarte 
(1995) considera que: “la función principal de la familia es que tiene que ser 
educadora y formativa, también colabora en la construcción de los recursos 
esencialmente humanos, como son, la capacidad de auto trascendencia y 
auto distanciamiento”.  
 
La familia se forma a través de la confianza, de una vivencia 
armoniosa”. Entonces la familia es la primera escuela de todas las virtudes 
sociales. Piensa que otra función patrimonial de la familia es ser el lugar de 
alivio de tensiones, en donde se transmiten los valores, las normas, las ideas 
e ideales que configuran el modelo supraindividual de ser espiritual.   
 
Y que una de las tareas más nobles de la familia es preparar al 
adolescente para la libertad.  La familia tiene diferentes funciones principales, 
estas funciones se realiza para que los integrantes de la familia tengan un 
pleno desarrollo durante la formación de su vida en la que tengan una 
formación para una socialización, responsabilidad etc.  
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2.2.1.3. Las funciones de la familia 
Las funciones están conformada por los integrantes de la familia, como los 
que pueden ser, padre, madre y algunos parientes secanos a la familia, por 
ello se considera que el individuo es un elemento de la estructura familiar en 
la cual Ericka (2009) señala que la familia es como una institución y que 
cumple diferentes funciones y son: 
 
a. Función Económica: Responde a la capacidad del núcleo familiar para 
producir ingresos económicos. Se contempla el ahorrar, pagar cuentas 
y realizar inversiones.  
b. Función de Cooperación y Cuidado: Está compartida con otras 
instituciones sociales, incluye las funciones de seguridad y protección 
que realiza la familia. 
c. Función Recreativa: Celebración de fechas importantes y la recreación 
individual y del grupo dentro del ámbito familiar. 
d. Función Afectiva: El individuo aprende a amar, a comunicarse, a 
expresar o reprimir sus sentimientos.  Cada familia tiene su forma 
individual de expresar afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro 
sentimiento. 
e. Función Educativa: Se comparte con las instituciones educativas de la 
sociedad. Se da básicamente en los primeros años de vida y después 
en el refuerzo de las enseñanzas del aprendizaje escolar. 
f. Función de Identificación: Se establece la identidad de sus miembros y 
las expectativas de su conducta. 
g. Función Socializadora: Es el proceso a través del cual una determinada 
sociedad u orden social logra pervivir y reproducirse y transmite a los 
nuevos miembros aquellas normas y principios necesarios para la 
continuidad del sistema.  
h. Función Reproductiva: Se da en tres vías: la biológica, la laboral y la 
cultural. 
 
Con relación a las funciones que tienen la familia son como el punto 
de base para un buen funcionamiento dentro de la sociedad y como se 
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puede ver en la actualidad la familia sufrió diferentes cambios con relación 
a los tipos de familias que existen, también fue cambiando y se fue 
modernizando gracias a los avances de la tecnología. 
 
2.2.1.4. Las características de la familia 
Esta característica como lo menciona Corral (2005) en la cual sostiene 
que: “se distingue como las siguientes: 
a. Es una comunidad de personas, en la medida en que supone la 
presencia organizada de a lo menos dos individuos humanos. 
b. Esta comunidad tiene su base o su origen en una unión entre hombre 
y mujer destinada a la realización de los actos propios de la 
generación. 
c. Las personas que integran la comunidad familiar se sienten 
formando parte de un grupo al cual vinculan su propio desarrollo 
personal. Existe entre ellas un afecto que las induce a colaborar 
entre sí, a prestarse auxilio y ayuda, y a aceptar la ofrecida por los 
demás. Este especial ánimo, que tiñe toda participación en un grupo 
familiar, es denominado generalmente affectio familiaris. 
d. El afecto familiar surge naturalmente o por la relación de pareja o por 
el parentesco de sangre. Es ésta una característica que se ve 
confirmada con la observación de la realidad.  
 
El grupo de personas que puede calificarse de familia está 
constituido por individuos ligados, sea por una relación de pareja, 
sea por vinculaciones de sangre. 
e. Para que esta comunidad de vida, afecto y solidaridad sea posible, 
se requiere que sus miembros, como situación permanente, 
compartan sus vidas en un mismo lugar físico: esto es, vivan juntos 
en una sede determinada. 
f. El grupo familiar se constituye para la satisfacción de las 
necesidades de vida de sus integrantes y por ello éstos destinan 
esfuerzos para obtener los bienes materiales que lo permiten. 
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g. La existencia de una autoridad directiva o, si se quiere, de un orden 
que establezca en forma clara las cuotas de poder o las atribuciones 
que corresponde ejercer a ciertos integrantes para encauzar o dirigir 
la vida familiar” (p. 30-32). 
 
2.2.1.5. La importancia de la familia 
La familia es la base de la sociedad, ya que está conformada por grupo 
de personas de diferentes edades y sexos, también conforma los valores 
que adopta de un contexto. Según Condori (2011) señala que:  
 
“La importancia de la familia es de tal naturaleza y trascendencia 
que, en términos generales, constituye la cédula de la comunidad 
social. En ella se llevan a cabo incontables actos de la vida diaria y 
se dan los sentimientos más nobles del ser humano, como el amor, 
el espíritu de ayuda, el desprendimiento, etc. Asimismo, es la 
primera escuela para la formación de la persona” (p. 12). 
 
La familia forma importancia en el contexto de la sociedad, con el 
hecho de que se genera el desarrollo económico y social a medida que 
van creciendo o formándose los integrantes de cada familia, por ello la 
educación forma vital importancia, en la que influye bastante la familia, 
también tendrán importancia en la calidad educacional, sobre el medio 
ambiente, social y económico, también en la formación de los valores.  
También sostiene Condori (2011) que “la familia es continuadora de las 
tradiciones sociales, culturales y políticas, las cuales, se van transmitiendo 
de generación en generación (…) es un factor primordial en la estabilidad 
social de los pueblos…” (p. 12). En tal sentido la familia es considerada 
como el primer contexto de socializador también es importante el 
bienestar de la familia y por ello la familia es protegida por el estado. 
 
2.2.1.6. El derecho de familia 
El derecho familiar consiste según el Codigo Civil en su artículo 233 
señala que “La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir 
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a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y 
normas proclamados en la Constitución Política del Perú”. Y en su artículo 
234 sostiene que: 
 
“El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón 
y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción 
a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. El 
marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, 
derechos, deberes y responsabilidades iguales”. 
 
Sobre los deberes de los padres también hace mención el Código 
Civil en su artículo 235 que: “Los padres están obligados a proveer al 
sostenimiento, protección, educación y formación de sus hijos menores 
según su situación y posibilidades”. Así mismo el parentesco 
consanguíneo se dice en su artículo 236 que: “El parentesco 
consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas que 
descienden una de otra o de un tronco común. Y el grado de parentesco 
se determina por el número de generaciones.  
 
En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los 
parientes al tronco común y bajando después hasta el otro”. Este 
parentesco produce efectos civiles sólo hasta el cuarto grado. Sobre 
parentesco por afinidad como se señala en su artículo 237 dice que: “el 
matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los 
cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se 
halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por 
consanguinidad. La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del 
matrimonio que la produce. Subsiste la afinidad en el segundo grado de 
la línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex-cónyuge”.  
 
  Por ultimo sobre el parentesco por adopción en su artículo 238 
afirma que: “la adopción es fuente de parentesco dentro de los alcances 
de esta institución”.  El derecho de familia se conforma por conjuntos de 
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normas en la cual estas normas se encargan de proteger todas las 
relaciones personales, en tal sentido Montero (1984) afirma que “todos los 
seres vivos son impulsados por dos instintos fundamentales: la 
conservación y la reproducción” (p.2).  
 
La familia siempre estuvo enmarcada por régimen llamado 
patriarcado y también estuvo basada en lo monogámico, es por ende que 
se dice, la familia es conformada por un padre, una madre y los hijos. Y 
cuando surge la revolución francesa también surge el consentimiento del 
matrimonio, entonces Meza (1989) sostiene que “…la que conceptuó el 
matrimonio como un contrato civil, debía admitir y admitió el divorcio, con 
gran liberalidad” (p. 135).    
 
Como se observa en la actualidad, la familia mayormente está 
conformada por familias compuestas o las denominadas ensambladas. Y 
de tal forma el doctrinario Placido (2005) menciona que: 
 
“La familia es una institución jurídica privada si nos atenemos, 
como creemos que es lo más realista, a un criterio subjetivo en la 
delimitación de la suma división del Derecho en público y privado, 
que es, por cierto, tan importante mantener para garantizar del 
mejor modo la efectiva sumisión del conjunto heterogéneo de las 
relaciones interpersonales a lo requerido por la justicia” (p.347). 
 
“… familiares con mayor retrospectiva histórica, como las familias 
extensas o nucleares, junto a otras formas más novedosas, de menor 
raigambre, entre las que podemos citar los matrimonios de fin de semana, 
parejas sin hijos e hijas, familias monoparentales, familias reconstituidas, 
parejas de hecho, hogares unipersonales o familias homoparentales; cada 
una de las cuales engloba, igualmente, otras modalidades familiares” 
(Ceballos, 2013, p. 144). 
Por tanto, la familia en sociedad es importante, ya que tiene que 
ser protegida por el estado y también se encarga de formar valores, 
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respeto, responsabilidad a los integrantes de familia en las cuales se van 
integrando. 
 
2.2.1.7. Relaciones Familiares 
Sobre las relaciones de la familia son considerados como de vital 
importancia para la formación de un hijo, que sentimiento, respeto, 
responsabilidad son enseñados a través del padre y de la madre en tal 
sentido Olson, Portner y Lavee (1985) desarrollan que el funcionamiento 
familiar está determinado principalmente por el afecto, la autoridad, y la 
comunicación. En las cuales se mencionan las siguientes: 
 
1. El afecto familiar 
El afecto familiar básicamente consiste en un grado de intimidad en la 
calidad de los sentimientos y en el interés, en el cuidado que se tienen 
todos los miembros de la familia también implica en el establecimiento de 
un vínculo emocional, es decir, en la relación que se conforman entre dos 
o más personas, que posibilita el sentimiento de pertenencia y la 
configuración de un nosotros. Este afecto consiste en entregar o enseñar 
las emociones, lo afectivo que permita el desarrollo autónomo así mismo, 
señala que las variables son usados para medir el afecto familiar como: 
 
a. Lazos emocionales o vínculo entre padres e hijos y entre 
hermanos: Estos lazos deben establecerse, pues el simple hecho de 
convivir bajo el mismo techo no determina que se produzcan. Estos 
lazos pueden ser positivos cuando se establecen a base de 
sentimientos de amor, alegría, solidaridad; y, negativos, cuando el 
afecto base es de odio, cólera, rencor, agresión, entre otros 
sentimientos inadecuados. Esta intensidad también varía porque no 
todos los padres quieren con la misma intensidad a sus hijos. 
Generalmente existe la preferencia a uno de ellos. Y entre los 
hermanos sucede lo mismo. Unos establecen vínculos más intensos 
que otros. La mayor intensidad del vínculo hace que los lazos 
afectivos sean más estrechos. 
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b. Límites: El autor Minuchin (1980) “sostiene acerca de los roles de 
cada miembro de la familia. En las se debe tener en cuenta tres tipos 
de límites:  
 
- Del Yo, se refieren al establecimiento del yo y el no yo. En la cual una 
familia se debe tener un respeto a la individualidad del otro que permita 
el desarrollo de su separación, autonomía e independencia. 
- Generacionales, en esta se divide a la familia en un holón que 
principalmente orienta y dirige (los padres), y otro también está el 
aprender y obedecer (los hijos). Aquí también se presentan los 
diferentes conflictos que alteran la funcionalidad del sistema. 
- Familia y comunidad que enfrentan a la familia como unidad a la 
sociedad con sus instituciones. Aquí se considera como flexibles para 
permitir la socialización, pero sin que se pierda el control de la familia, 
esto conllevaría la desunión familiar”. 
 
c. Espacio y tiempo compartidos por los miembros de la familia. En 
esta se considera a que no puedan hacer nada sin estar todos los 
miembros involucrados, o no poder hacer nada juntos, son los dos 
extremos de esta variable, entre ellos existen graduaciones 
cualitativas de intensidad. Es el caso de que, en una casa, se deben 
compartir muchos espacios y tiempos, la armonía con que se viva este 
compartir, pero permitiendo la privacidad y aislamiento, todo esto 
dependen de los lazos afectivos y del manejo de los límites. 
 
2. La autoridad familiar 
“Se refiere a la capacidad de control y de poder para orientar, guiar, y 
enseñar normas y reglas a los integrantes de la familia. Esta tarea 
principalmente está orientada al mantenimiento del sistema (estabilidad), 
y el poder adaptarlo a las demandas del desarrollo de los miembros y del 
sistema (cambio). Una autoridad debe saber dar estabilidad y ser lo 




Cada miembro de la familia tiene poder como se puede observar 
que los esposos ejercen poder entre ellos, los padres hacia los hijos, entre 
los hermanos, y también, los hijos tienen poder sobre los padres. Además, 
el poder va rotando entre todos. El poder no es malo solo se considera 
necesario para la convivencia familiar” (Olson et al., 1985).  
 
3. Comunicación familiar 
“Generalmente llamamos comunicación a la emisión de un mensaje verbal 
en forma explícita e intencional.  
Pero en psicología, es mucho más que eso; incluye todos los 
procesos a través de los cuales las personas se influyen mutuamente. 
Comunicarse es interactuar, es establecer un modo de relación, por lo 
tanto, es mucho más que escuchar o decir una palabra, es una acción, un 
acto, una conducta” (Olson et al., 1985).   
 
2.2.1.8. Naturaleza jurídica de la familia 
La familia es respaldad por el estado, en la cual se divide por tres puntos 
básicos dentro de la naturaleza jurídica en la que Rodríguez (2015) 
menciona las siguientes: 
 
1. “Institución Social: Óptica de la sociología, la familia es una 
institución social, pues las relaciones determinas por la unión 
intersexual, la procreación y el parentesco, constituyen un sistema 
integrado en la estructura social con base en pautas estables de la 
sociedad. Para éste criterio, la función del derecho es solamente 
garantizar adecuados mecanismos de control social de la institución 
familiar, imponiendo a sus miembros cónyuges, hijos y parientes- 
deberes y derechos que la estructura requiere para el adecuado 
cause de las pautas socialmente institucionalizadas. 
2. Institución Jurídica: La familia ocupa un lugar en el derecho, no como 
persona jurídica no como organismo jurídico (Cicu), éste tipo de 
concepción impregnada de ideología solo sirve a sistemas políticos 
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que mantienen una permanente injerencia en la vida interior de la 
familia. 
3. Institución jurídico – social: La familia tiene esta naturaleza debido a 
que trata de relaciones familiares (actos jurídicos familiares: 
matrimonio, reconocimiento de hijos, adopción, etc.) y luego en 
razón de que no puede dejar de reconocerse como institución social, 
esto es, como celular básica e irreductible de la sociedad.  
 
En el ordenamiento legal, la familia se halla constituida por personas 
entre las cuales existe una relación de parentesco , en el plano doctrinario 
las distintas conceptualizaciones de la familia la configuran como un todo 
“como un conjunto de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos 
interdependientes, incluso con el ingrediente de un interés familiar o fines 
familiares”, en el plano de la ley no se observa la consideración de la 
familia como unidad, pues son objeto de regulación solo las relaciones 
interpersonales, que dan lugar a la configuración de roles expresados 
mediante la configuración de los derechos - deberes legales (p. 31-32).  
 
Se considera naturaleza jurídica a la familia por el hecho de que 
también la familia es como una institución social, en la que se basa en el 
cumplimiento de las leyes como es el matrimonio o la adopción, en si la 
familia es entendida como naturaleza jurídica porque se encarga de 
cumplir las diferentes acciones individuales pero están bajo las reglas 
sociales de una autoridad, es por ello que la familia entra en una función 
del derecho que garantiza principalmente los mecanismos de control 
social de las instituciones familiares en las que también imponen los 
deberes y también los derechos 
 
2.2.2. Delito de Omisión de asistencia familiar 
Es considerada como un abandono, quien lo realiza es uno de los 
integrantes de la familia, puede ser la madre o el padre ante el 
incumplimiento de los deberes y derechos en que se le tiene que brindar 
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al hijo durante su crecimiento, se considera como el incumplimiento en las 
obligaciones alimentarias del progenitor.  
 
El autor Jenkins (1998)  empieza hablando de cuán importante era 
y es la familia y menciona que en el mundo antiguo la familia (oikos en 
griego y familia en latín) era patrilineal, la línea sucesoria y la herencia se 
transmitía a través del padre al hijo.  
 
El principal miembro era conformado por un masculino de la familia, 
al que los romanos llamaban el paterfamilias, era quien la gobernaba y en 
quien ocupaba la última instancia de autoridad y la mujer era quien 
supervisara el funcionamiento de la casa. Bajo el dominio (manus) del 
paterfamilias y su equivalente griego se encontraban sometidos las 
mujeres y el resto de los varones de la familia los hijos, los hermanos 
menores que aún permanecían solteros y también su propio padre; este 
último, que en su momento fue el cabeza de la familia, mediante la 
correspondiente ceremonia, podía dejar que ocupara su lugar heredero, 
más joven y poderoso que él. La unidad familiar tenía una función 
importante tanto política como doméstica.  
 
Las familias patricias eran quienes formaban el primordial órgano 
político de la Republica Romana, el Senado, y durante el Imperio las 
familias principales intervenían en el gobierno de la ciudad como el propio 
emperador. Los miembros que conformaban cada familia no tenían que 
vivir precisamente bajo el mismo techo, pero en cada generación se 
crearan nuevas ramas dentro de ellas y cuando los hijos recibían su parte 
de la herencia familiar se iban a vivir fuera de la casa paterna. Por todo 
esto todas estas diferentes ramas de la familia estaban unidas por lazos 
de parentesco y podían unirse para constituir una poderosa fuerza política 
e incluso, militar. Y en cuanto a Peña (1994) indica que: 
 
“El abandono de familia representa una consecuencia del 
concepto civil de asistencia familiar, originado por la 
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necesidad de la intervención estatal de garantizar el efectivo 
cumplimiento de los deberes familiares (…) la discriminación 
surge cuando las instituciones sociales y de Derecho privado 
han fracasado en regular el comportamiento de los llamados 
a prestar, como alimentos, ciertas asistencias que emergen 
del núcleo familiar o cuasi familiar y que aseguran el 
sustento del necesitado; por lo que, “en virtud del interés 
general y del rango del bien en peligro se impone la 
necesidad de la protección penal (p. 438-439). 
 
Frete a este aspecto a este tipo de delito de omisión de asistencia 
familiar es como un delito instantáneo, en la cual es cumplida mediante 
un orden judicial de la pensión alimenticia, este delito se genera 
continuamente o por así decirlo reiteradamente. Considerando también el 
matrimonio como la base de la familia y le da forma a la familia, ya que es 
una unión por voluntad propia entre un varón y una mujer legalmente 
aptos y cunado conforman una familia o son padres tiene el deber de 
generar el sostenimiento, la formación adecuada de sus hijos según estén 
en sus posibilidades y dar protección, los padres deben estar atentos en 
brindar la debida educación, todo esto abarca a todos los derechos 
básicos en la que debe tener un hijo.  Para Diego Dias (1973) indica que 
es “…un delito característico del siglo XX, constituyendo el núcleo 
moderno más importante del Derecho Penal Familiar” (p. 324).  En tal 
sentido la familia consiste en una base fundamental para la sociedad y el 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2013) señala que: 
 
“La Sobrecarga procesal en materia penal, 
fundamentalmente en investigación preparatoria, etapa 
intermedia, juzgamiento y ejecución, por la gran incidencia 
de delitos de omisión a la asistencia familiar como 
consecuencia del incumplimiento de las sentencias recaídas 
en procesos de alimentos, generando así que la carga 
procesal a nivel de fiscalía y poder judicial se haya 
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incrementado abruptamente, siendo actualmente una de las 
razones del gran congestionamiento que atraviesa el nuevo 
sistema de justicia penal en diferentes etapas del proceso 
pena”. (párr. 2). 
 
Considerando que el delito de omisión de asistencia familiar 
conlleva al incumplimiento de los deberes, en la cual Mir Puig (1994) 
sostiene que “No todo bien jurídico requiere tutela penal, sólo a partir de 
la concurrencia de suficiente importancia material y de necesidad de 
protección por el derecho penal, puede un determinado interés social, 
obtener la calificación de bien Jurídico Penal” (p. 159).  
 
La omisión de asistencia familiar es un abandono de un derecho 
que se le debe a un hijo, considerado como un reclamo de la naturaleza 
patrimonial, en este punto también se da la denominada criminología de 
las deudas, desde el punto de vista de Campana (2002) en la cual nos 
indica que: “si bien en el caso que reduce su accionar a los deberes 
alimentarios y al abandono material de la mujer embarazada o del menor, 
todo esto también comprende a todos los sujetos de la relación familiar: 
ya sea el cónyuge, hijos, ascendentes, descendientes, adoptado, 
adoptantes, tutor, curador. Con el deber que se tiene hacia los hijos es el 
prestar alimentos, vivienda y educar a los hijos, en caso de que esto no 
se cumpla, mediante una resolución judicial el padre tiene la obligación de 
generar el pago alimenticio”   
 
Entonces entendemos que por omisión como el incumplimiento de 
dar una respectiva prestación alimenticia hacia la persona que lo necesita, 
de acuerdo a esta manifestación Fiestas (2016) menciona lo siguiente:  
 
“Para aquellas personas que omiten dar una obligación 
alimentaría afirmando que no pueden porque tienen hijos 
con otra conviviente les decimos que tanto los hijos 
matrimoniales como los extramatrimoniales tienen los 
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mismos derechos y que, por tanto, también deben recibir 
alimentos al igual que los hijos que se encuentran dentro del 
vínculo matrimonial, por tanto los padres deben buscar 
medios de tal manera que todos sus hijos tengan los mismos 
derechos” (p. 34-35). 
 
Según Torres (2010) nos dice: “que este tipo de delito de la omisión 
a la asistencia familiar es un delito esencialmente doloso, per a la vez no 
admite una modalidad culposa. Principalmente eso sucede por la 
existencia de una resolución judicial que contiene el tipo penal como 
presupuesto objetivo, en la cual obliga a que el sujeto activo haya tenido 
conocimiento de tal obligación y está informado de la exigencia que se te 
hace, por todo ello el incumplimiento no puede ampararse en un supuesto 
desconocimiento, o negligencia”. 
 
Y Salinas (2013) sostiene lo siguiente: "… la omisión a la asistencia 
familiar se configura cuando el agente dolosamente omite cumplir sus 
obligación de prestar alimentos, establecido previamente en una 
resolución judicial como pensión alimenticia después de agotado un 
proceso sumarísimo sobre alimentos" (p. 454). Es así, cuando el padre se 
limita a dar alimentos a sus hijos es intervenido mediante un proceso legal, 
la cual determina su estado de pasar la pensión por derecho, así mismo 
el autor mencionado dice que: 
  
“En ese orden de ideas, se concluye que el delito de omisión 
de asistencia familiar se constituye en un ejemplo 
representativo de los delitos de omisión propia. EI agente 
omite cumplir sus deberes legales de asistencia alimenticia, 
pese a que existe una resoluci6n judicial que así lo ordena. 
EI autor omite realizar lo que se le exige a través de una 





El delito que se da sobre la omisión a la asistencia familiar en si 
requiere de un juicio alimenticio. Por lo tanto según el Código Penal  en 
su artículo 149 señala que: 
 
El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos 
que establece una resolución judicial será reprimido con 
pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con 
prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y 
dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial.  Si 
el agente ha simulado otra obligación de alimentos en 
connivencia con otra persona o renuncia o abandona 
maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni 
mayor de cuatro años.  
 
Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la 
pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión 
grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte. 
 
Y en su artículo 150 sobre el abandono de mujer y en situación 
crítica indica lo siguiente “El que abandona a una mujer en gestación, a la 
que ha embarazado y que se halla en situación crítica, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de cuatro 
años y con sesenta a noventa días multa”. Desde su punto de vista de 
Figari (1999) donde nos dice que: 
 
“El incumplimiento de los deberes de la asistencia familiar 
entra dentro de los tipos omisivos en los cuales el titular del 
bien jurídico protegido se encuentra en una situación de 
peligro, de modo que el legislador impone al obligado, por 
razones de solidaridad, cumplir con una conducta 
determinada y que frente a tal situación que genera el deber 
de actuar haya tenido posibilidad real y efectiva de 
cumplimentar con dicho mandato…” (p. 315). 
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2.2.2.1. Las características y caracteres del delito de 
incumplimiento de la obligación alimentaria 
El incumplimiento de la obligación de prestar alimentos, como se sabe que 
es un deber y derecho a prestar esta obligación hacia los hijos, son 
considerados como delitos que se dan de las diferentes formas, por las 
cuales se hace mención sobre las siguientes características: 
 
2.2.2.1.1. El delito permanente y de peligro 
En esta primera característica este delito se da de forma permanente en 
nuestra sociedad, o en el contexto en donde nos encontremos, así mismo 
Campana (2002) manifiesta que: 
“…el delito en cuestión es una infracción permanente y de 
peligro, ya que el sujeto pasivo o víctima no tiene la 
necesidad de probar que con la conducta omisiva del hechor 
que le haya causado algún perjuicio, pues con la sola puesta 
en peligro del bien jurídico protegido se perfecciona el 
ilícito…” (p. 74). 
 
Este tipo de delito principalmente se da bajo la conducta del sujeto 
y este derecho es obligado a dar el pago alimenticio a través de una 
sentencia de la corte superior de justicia, ya que considerando que este 
deber es necesario para que el hijo este en buenas condiciones de salud, 
este delito se da de manera permanente en la que también tiene una 
consecuencia, en que daña al menor psicológicamente al no corresponder 
de manera legal ante esta obligación. 
 
a.  El delito permanente 
Según Peña (1994) afirma que “el delito se da de manera constante por 
que la omisión de proporcionar los medios económicos se prolonga en el 
tiempo, manteniendo así una situación típica, antijurídica y culpable. El 
término de este hecho punible se extiende y prolonga durante el tiempo 
total en el que la prestación alimenticia no se cumple” Y Campana (2002) 
desde su punto de vista nos indica que “cuando se da la acción delictiva, 
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esta permite que se las pueda prolongar voluntariamente en el tiempo, de 
modo que sea idénticamente violatoria en cada uno de sus momentos, a 
raíz de ello, todos los momentos de su duración pueden imputarse como 
de consumación”. 
 
b. El delito de peligro 
Este tipo de delito según Campana (2002) sostiene que: “cuando se trate 
de un delito de peligro se refiere a un fundamento de la responsabilidad 
penal; de modo que, no manifestando el peligro el autor de un hecho 
delictuoso, ningún objeto tiene la aplicación de sanción así mismo, la 
peligrosidad es un término mediante el cual se perfecciona la 
responsabilidad criminal y perjudica a los seres que les rodea o en 
principal al hijo”. 
 
2.2.2.1.2. El tipo omisivo doloso 
En esta característica hace referencia a las conductas activas y se basa 
en la producción de un error considerado de una de las partes y en 
principal describe el comportamiento que presenta una persona, en 
cuanto esta persona prefiere evitar el cumplimiento u obligación de dar la 
alimentación correspondiente. En cuanto a Campana (2002) dice que “se 
da la diferencia entre el delito comisivo y el omisivo está principalmente 
en la regla que se rige en la verificación de la adecuación típica, entonces 
en el tipo doloso la tipicidad surge de la identificad de la conducta final 
realizada con la final descrita y en el tipo omisivo surge la contradicción 
entre la conducta final realizada y la conducta final descrita” (p.78).  
 
2.2.2.1.3. El delito de omisión propia 
Campana (2002) refiere que: “En este delito se genera cuando la persona 
deja morir a un integrante de su familia (hijo) por un alimento que no le 
brinda, este delito es considerado como delito de acción. Es un delito de 
omisión propia, porque el núcleo del tipo reside en el mero incumplimiento 
de ciertos deberes, aquellos de asistencia inherente a la patria potestad, 
la tutela o el matrimonio. 
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Esta caracterización genérica no se destruye porque a tal 
incumplimiento acompaña o pueda llegar el sujeto activo mediante un 
hacer positivo, habida cuenta que no es suficiente para que pueda 
considerarse realizada la conducta típica”. 
 
Ahora bien, dentro de la estructura del delito de la Omisión propia 
dolosa y los de omisión propia culposa. Así mismo  Villavicencio (2013) 
nos indica que “los delitos denominados como omisión propia  "…ya 
contienen un mandato de acción y se castigan por la simple infracción de 
dicho mandato (…) los delitos de omisión propias son delitos de mera 
actividad. La omisión propia está prevista expresamente en la ley penal…” 
(p. 653). En este tipo de delito de omisión propia según Maravi (2015)  
presenta los siguientes aspectos importantes:  
 
1. La tipicidad Objetiva: Los elementos que conforman el tipo objetivo 
son: 
a. Situación típica, en la que se establece el presupuesto de hecho queda 
lugar al deber de actuar y que varía según el tipo específico 
b. Ausencia de realización de la acción mandada; (no socorrer) 
c. La capacidad personal; de realizar la acción; para lo que se requiere 
determinadas condiciones externas, cercanía, que existan medios de 
salvamento, condiciones personales o que el sujeto cuente con 
determinadas posibilidades, suficientes conocimientos y facultades 
intelectuales para realizar la acción. Poder intervenir es un elemento 
para la existencia del delito. 
2. La Tipicidad Subjetiva: La Omisión Propia admite: 
a. la versión dolosa 
b. la versión imprudente, siempre que ésta última esté prevista. La 
dimensión cognoscitiva del Dolo exige que el sujeto sea consciente, 
de que el sujeto sea conocedor de que concurran todos los elementos 
del tipo objetivo. El sujeto debe además de comprender, querer o tener 




2.2.2.1.4. El delito de omisión impropia 
Este delito se expresa en forma imperativo ya que no existe un tipo legal de 
modo específico, en esta solo se exige un solo resultado como el matar. 
 
“ En el caso de la omisión impropia dolosa, la situación típica será 
la producción de una lesión o de la puesta en peligro del bien 
jurídico, que en este caso son las relaciones de tipo asistencial; es 
decir entonces, el delito se comete cuando se omite prestar los 
deberes de asistencia a los que el sujeto activo está obligado (…) 
Para el caso de la omisión impropia culposa, del delito sub estudio 
no cabe considerar culpa cuando el agente de la conducta omisiva 
no reconoce su posición de garante del bien jurídico protegido, no 
pudiendo- entonces- consumarse el delito por este tipo.  
 
En cuanto al resultado y a la imputación objetiva del delito de 
Omisión de Asistencia familiar, es por demás necesario apuntar 
que se da lugar a un delito impropio de omisión, vale decir, a una 
acción típica que resulte ser la infracción de un deber de evitar un 
resultado; así, el resultado será de un delito de comisión previsto 
penado en nuestra ley represora nacional”(Campana, 2002, p. 81). 
 
Según Rojas (2012) menciona que: “en el artículo 13 del Código 
Penal regula sobre la Omisión impropia, en la cual se configura cuando el 
sujeto activo se encuentra en una posición de garante en la que muestra 
relación al bien jurídico, entendido también como el deber de realizar 
acciones de salvamento y protección para evitar su lesión o puesta en 
peligro, por situarse el bien jurídico en una relación de dependencia 
respecto a quien ostente dicho deber”. 
 
2.2.2.2. Los elementos del delito 
Según Maravi (2015) señala que “principalmente se basa en cuatro 
categorías las cuales son las siguientes: 
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1. Acción: en primer lugar, para que se cometa un delito debe de 
existir la acción que es una conducta humana significativa, derivada 
de la voluntad. La dirección final de la acción se realiza en dos fases 
una interna y la otra externa. 
2.  Tipicidad: esa acción ha de ser típica, porque ha de coincidir con 
las descripciones del delito de las reunidas en la parte especial del 
Código Penal. Para definir la tipicidad de forma clara y precisa es 
la adecuación de la conducta ósea el delito al tipo legal concreto.  
Se puede afirmar que el tipo cumple tres cometidos: el mismo tiene 
una función sistemática, una función dogmática y una función 
politicocriminal. En el sentido sistemático el tipo abarca el conjunto 
de los elementos defunción Político criminal: radica en una función 
de garantía, par sabe en qué tipo se adecua. 
3.  Antijurídica: la acción ha de ser prohibida, por regla general lo será 
ya con la tipicidad, puesto que el legislador solo incorpora una 
acción a un tipo cuando la misma usualmente deba estar prohibida. 
La antijurícidad no es una categoría especial del Derecho penal, 
sino de todo el ordenamiento jurídico. 
4. Culpabilidad: ha de poder hacer responsable al autor que cometió 
el delito. La culpabilidad no es un fenómeno individual, aislado; la 
culpabilidad debe verse con referencia a la sociedad; no solo al 
autor de un hecho típico y antijurídico sino una culpabilidad con 
referencia a los demás. De ello surge que la culpabilidad es un 
fenómeno social. La culpabilidad posee tres elementos para que 
una persona sea culpable los cuales son: 
 
- Imputabilidad: o capacidad de culpabilidad, para ser sujeto de Derecho 
penal, ya sea física y mentalmente para poder hablarse de 
culpabilidad.  
- Conocimiento de la acción de antijurícidad: el individuo o la persona 
que comete del delito debe saber agrandes rasgos el contenido de las 
prohibiciones en la norma. 
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- La exigibilidad de un comportamiento distinto: de los cuales no puede 
exigirse responsabilidad alguna. 
- Punibilidad: una acción típica, antijurídica y culpable es por lo general 
punible y es la característica diferencial del delito. Ya que una persona 
que comete un delito debe ser penado por la ley. Dentro de la 
punibilidad encontramos dos categorías. Por un lado, los supuestos 
que se relacionan con los sujetos, esto es, las causas personales de 
exención” (p. 35-36). 
 
Estos elementos del delito, son adquiridos según la actitud de la 
persona o la familia, en las cuales estos delitos se deberían aplicar mayor 
castigo, para una posible reducción de estos. Y así las familias están más 
tranquilas ante los cumplimientos de los derechos y deberes de los 
integrantes de su familia. 
 
2.2.3. Asistencia familiar 
La asistencia familiar es un derecho en la que está vinculada a los 
alimentos, ya que este vendría a ser un deber de la asistencia familiar en 
dar protección, educación, vivienda, alimentar.  
Entonces Campana (2002) afirma que “los alimentos comprenden 
también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de 
edad y aun después (…) Entre los alimentos se incluirán los gastos de 
embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de nuestro modo” (p. 36). 
De acuerdo a esto Maravi (2015) sostiene que: 
 
“Las relaciones jurídicas creados a partir del matrimonio, 
adopción, concubinato o simplemente de la paternidad o 
maternidad, determina la existencia, fidelidad, hasta el 
llamado débito familiar, lo que compromete un deber de 
asistencia familiar por la persona o personas encargadas de 
garantizar, de manera natural e inexcusable, el 
mantenimiento de las condiciones mínimas materiales del 
sustento y formación de los miembros de su familia” (p. 29). 
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Así mismo en la definición de Machicado (2012) dice que: “es la 
obligación del padre de contribuir económicamente a favor de su hijo 
concebido, con cuya madre no convive, en todo lo indispensable para su 
nacimiento, sustento, habitación, vestido, educación y atención médica” 
(parr.1). partiendo de esto también la asistencia familiar es un tema 
recurrente que se da en nuestro contexto en la cual Escobar (2017) 
sostiene que es un “…derecho y una obligación de las familias (…) que 
garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, 
recreación, vivienda y vestimenta. Es exigible judicialmente cuando no se 
la presta voluntariamente, y prioriza el interés del niño y adolescente” 
(párr. 2). Este derecho es necesario para que la familia tenga un buen 
sustento alimenticio y no padezca de hambre o de carencias para 
sobrevivir.  En tanto Salguero, citado por Escobar (2017) piensa que “los 
hijos pueden recibir este beneficio corresponden a los reconocidos, los 
que están inscritos o reconocidos con el apellido del padre o de la madre 
a solo mención si este no lo reconoce (como establece el artículo 64 de la 
Constitución). 
 
Ya sea el padre o pueda la madre que demanda asistencia familiar 
tiene el derecho de confirmar su solicitud con un certificado de nacimiento 
sea por reconocimiento o a sola mención y que se presume la paternidad 
o maternidad; ese certificado de registro es un requisito esencial”   
 
“Una obligación es una relación jurídica en virtud de la cual 
una persona, el acreedor, tiene la facultad de exigir de otra, 
el deudor, el cumplimiento de una prestación determinada 
susceptible de evaluación económica. Se entiende por 
alimentos lo indispensable para el sustento, habitación, 
vestido, educación y atención médica. Su incumplimiento, 
por excepción, en Bolivia puede ser impuesto bajo pena de 
apremio corporal, ya que se trata de una obligación de orden 




“Tratando sobre la noción de Asistencia Familiar específicamente 
es hablar de la persona o personas en las cuales se encuentran 
encargadas de garantizar, de manera natural e inexcusable en el 
mantenimiento de las condiciones mínimas materiales y del sustento y 
formación intrínsecos de los miembros de su familia” (Campana, 2005).  
 
Sobre este derecho que tiene la familia, las personas tienen el 
deber proteger a los integrantes que van conformando una familia, 
también la familia es denominada como institución por lo tanto es 
protegida por el estado, desde su punto de vista de Berinstain (1979) 
sostiene que “la intervención del Derecho Penal, desde la primera 
instancia del proceso, hasta el último de la ejecución de la pena no 
contribuye a mejorar la posición económica de la familia, ni en su unidad, 
ni en su intimidad”. Para lo cual Benites (2009) desarrolla los siguientes: 
 
En este aspecto es necesario mencionar que cuando el Juez 
ordena al alimentante otorgar una pensión mensual de 
alimentos al alimentista se sobreentiende que este debe 
otorgar los medios necesarios para su subsistencia. 
 
 En el caso de que el sujeto pasivo sea una mujer en estado de 
gestación, la sujeto activo o agente tiene una doble obligación, ya que al 
omitir o incumplir con su deber no solo pone en riesgo la vida de su 
cónyuge, sino también la de su futuro descendiente (p. 9). 
 
Cuando se habla de la asistencia familia se habla de que las 
personas están encargadas del mantenimiento de las condiciones y el 
mantenimiento sobre las condiciones mínimas o consideradas como 







2.2.3.1. Fuentes de la asistencia familiar 
La asistencia familiar se da a través de dos aspectos, una que es mediante 
la ley y otra que es mediante el contrato, por lo tanto Machicado (2012) 
señala las siguientes: 
a) La ley. La voluntad estatal impone esta obligación por efectos del 
parentesco. 
b) El contrato. Por voluntad privada el padre se impone la prestación 
de la asistencia familiar (p. 5-6). 
 
Estos dos aspectos influyen bastante en las vidas de cada persona, 
ya que mediante la ley o en contrato la familia puede adquirir con mayor 
facilidad a sus derechos de asistencia familiar. 
 
2.2.3.2. Características principales de la asistencia familiar 
Las características se basan como primordiales y se dividen en diez 
puntos, por lo mismo según Machicado (2012) manifiesta los siguientes: 
 
1. El primero se considera como de orden público: Porque el Derecho 
de Familia, es de Derecho público y solamente el legislador puede 
cambiar las reglas de la Asistencia Familiar. 
2. El segundo se considera como una obligación legal: Porque es una 
relación jurídica en virtud de la cual una persona, el hijo que se 
convierte en acreedor, tiene la facultad de exigir de otra, el padre o 
deudor, el cumplimiento de una prestación determinada susceptible 
de evaluación económica. 
3. El tercero se considera como transable: Por ser la Asistencia 
Familiar una obligación, por excepción y solamente el monto, 
puede transarse.  
 
Es decir por la autonomía de la voluntad privada el deudor 
(padre) puede negociar con el representante (madre) del acreedor 




4. El cuarto se considera como irrenunciable: No se puede voluntaria 
dejar ejercer este derecho por ser un derecho personalísimo del 
acreedor, el hijo. Y además, porque las normas jurídicas del 
Derecho de Familia son de cumplimiento obligatorio. Y en caso de 
haberse renunciado a la Asistencia Familiar, la renuncia no tiene 
ningún efecto jurídico, es nula de pleno derecho. 
 
5. El quinto es considerado como inembargable: No se puede retener 
el monto destinado a la Asistencia Familiar de una persona, en 
virtud de un mandato judicial. Porque si fuera así se estaría 
quitando el pan al necesitado que es el hijo. 
 
6. Como sexto está el intuito persona. Porque se extingue cuando el 
acreedor (padre) o deudor (hijo) fallecen. 
 
7. Como séptimo esta la circunstancial. Porque dura lo que dura las 
necesidades del acreedor (hijo). En Bolivia la Asistencia Familiar 
dura hasta la mayoría de edad (21 años) o hasta que se gradué, si 
es universitario. 
 
8. El octavo está considerado como variable: Se denomina como el 
monto es variable en el tiempo a causa de la inflación económica. 
Por eso las sentencias no son definitivas en el monto. 
 
9. En noveno es considerado como intransmisible: Como denominado 
como un derecho personalísimo no se puede dejar de herencia el 
monto de asistencia familiar. 
 
10.  En decimo esta lo inalienable: No es posible vender o donar este 





Estos derechos son únicos, por las cuales no pueden ser 
reemplazables por ningún caso, en la asistencia familiar se tiene que 
brindar un tiempo único, en la cual no se vuelve a repetir, los derechos 
son importantes porque es de orden público, como lo indican las leyes. 
 
2.2.3.3. Las condiciones o requisitos para la petición de la asistencia 
familiar 
“Esta petición se puede dar cuando la persona se encuentra dentro de 
estos tres puntos en las se menciona como los siguientes: 
- Cuando la persona se halla en una situación de necesidad 
- Cuando la persona no está en posibilidades de procurarse los medios 
propios de la subsistencia. 
- Cuando existe un vínculo familiar entre el obligado y también el 
beneficiado” (Machicado, 2012) 
-  
2.2.4. La obligación alimentaria 
Se puede denominar a la obligación alimentaria como el que se impone a 
prestar los alimentos en la que afecta a los integrantes de su familia o en 
todo caso a sus parientes próximos, según Codigo Civil en su artículo 472 
señala que: 
 
“Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el 
sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 
capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica 
y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. 
También los gastos del embarazo de la madre desde la 
concepción hasta la etapa de postparto”. 
 
Y Vodanovic (1987) sostiene que: ”la obligación alimentaria es de 
carácter mixto pues, es patrimonial en el sentido de que son económicos 
los medios aptos para satisfacer las necesidades del alimentario, también 
es personal porque sólo se puede reclamar de las personas que por un 
hecho suyo o por disposición legal, han contraído esta obligación. Y Gaete 
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(1941) señala que “es personalísima puesto que está establecida en favor 
de una persona determinada, lo que implica que el derecho de alimentos 
es intransferible por estar íntimamente ligado a la persona en cuyo favor 
ha sido establecido…” (p. 29).  
 
Los alimentaos ha sido y es indispensable para poder subsistir en 
esta vida, para un buen bienestar social ya se en los físico, en los social 
o en lo emocional, los nutrientes ayudan al organismo humano y así se 
pueda desarrollar, en cuanto a la vestimenta también es necesaria ya es 
la que nos protege contra los elementos que tiene la naturaleza y en 
cuanto a los gastos también es considerado necesario ya que nos permite 
tener una educación adecuada a todo ellos lo denominamos una 
obligación necesaria y obligatoria de las necesidades básicas. 
 
La obligación alimentaria se deriva principalmente de la naturaleza 
propia del hombre, por lo cual según el CodigoCivil en su artículo 287 
señala que “Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del 
matrimonio a alimentar y educar a sus hijos” y en su artículo 289 sostiene 
que: 
 
“Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el 
domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber 
cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la 
salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad 
económica de la que depende el sostenimiento de la familia”. 
 
Sobre la obligación unilateral de sostener la familia señala en su 







“Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo 
del hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener 
a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y 
colaboración que ambos cónyuges se deben en uno y otro 
campo. 
Cesa la obligación de uno de los cónyuges de alimentar al 
otro cuando éste abandona la casa conyugal sin justa causa 
y rehúsa volver a ella. En este caso el juez puede, según las 
circunstancias, ordenar el embargo parcial de las rentas del 
abandonante en beneficio del cónyuge inocente y de los 
hijos. El mandamiento de embargo queda sin efecto cuando 
lo soliciten ambos cónyuges”. 
 
Sobre la obligación de brindar alimentos también es una obligación 
para los hijos mayores de edad como lo indica en el Código Civil en su 
artículo 473 lo siguiente: 
 
“El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos 
cuando no se encuentre en aptitud de atender a su 
subsistencia por causas de incapacidad física o mental 
debidamente comprobadas. 
Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia 
inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario 
para subsistir. 
No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el 
alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos”. 
 
Es así esta obligación la tiene las hijos ya sean menores de edad o 
mayores, siempre en cuando estén solteros, en los mismo esta obligación 
es reciproca en donde lo indica en el artículo 474 del Código Civil 
establece que: “se deben los alimentos recíprocamente los conyugues, 
los ascendientes y descendientes y los hermanos”. También esta 
obligación se da mediante la gradación por orden de sucesión legal como 
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lo indica en el artículo 475 sobre la prelación de obligados a pasar 
alimentos dice que “los alimentos, cuando sean dos o más los obligados 
a darlos, se prestan en el orden siguiente: primero está por el cónyuge, 
segundo por los descendientes, tercero por los ascendientes, cuarto por 
los hermanos”. Así mismo mencionando el artículo 476 donde sostiene 
que “Entre los descendientes y los ascendientes se regula la gradación 
por el orden en que son llamados a la sucesión legal del alimentista”. Y en 
su artículo 477 del Codigo Civil señala que: ”Cuando sean dos o más los 
obligados a dar los alimentos, se divide entre todos los pagos de la 
pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin 
embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, 
el juez puede obligar a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su 
derecho a repetir de los demás la parte que les corresponda”. 
 
Los alimentos son necesarios para poder subsistir en nuestra 
sociedad actual, en la cual cada vez más se moderniza gracias a los 
avances tecnológicos, así mismo en su artículo  479 del Código Civil indica 
que “entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse 
alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado 
que le sigue”. 
 
También mencionado al artículo 480 de la cual nos dice que “la 
obligación de alimentarse que tiene un padre y su hijo extramatrimonial no 
reconocido ni declarado, conforme a lo dispuesto en el artículo 415, no se 
extiende a los descendientes y ascendientes de la línea paterna”. Para lo 
cual según el punto de vista de Hinostroza (1997) prescribe que “la 
obligación alimentaria, es el deber que en determinadas circunstancias es 
puesto por ley a cargo de ciertas personas de suministrar a ciertas otras 
los medios necesarios para la vida” (p. 296). 
 
2.2.4.1. El derecho alimentario 
Se considera que los alimentos como todo lo necesario para que pueda 
atender la subsistencia es decir aquello que es indispensable para lograr 
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el desarrollo integral del niño y/ o adolescente.  Por otro lado también hay 
que tener en cuenta que, los alimentos no solo cubren la alimentación o 
comida del menor, dependiente, cónyuge u otro, sino que se refiere a 
mucho más allá; los menores son los más primordiales; éste debe crecer 
en todos los aspectos, tanto fisiológico, psicológico y moral, es por ello 
que en el Código Civil se establece la educación (Revista Vinculando, 
2011).  
 
Este derecho es vigente cuando una persona nace, por ello se tiene 
el derecho a prestar los alimentos y la atención adecuada, así mismo 
Llauri (2016) indica que “…los alimentos tienen carácter personal o 
personalísimo, manifiestan que este derecho nace y se extingue con la 
persona, es por ello que no puede ser objeto de transferencia mucho 
menos se puede renunciar a ella” (p. 14). Es deber de los padres el brindar 
la alimentación correspondiente, el dar seguridad y en cuanto a los hijos, 
tiene el derecho de mostrar respeto a sus padres. Desde la perspectiva 
de Llauri (2016) desarrolla sobre el derecho de los alimentos: 
 
“…parte desde la existencia de la persona, incluso 
podríamos decir desde la concepción.  
Pues si bien, los alimentos es un derecho y a la vez una 
obligación, debe tenerse en cuenta que, este derecho sólo 
se activa con el nacimiento de la persona, y de ser el caso 
que la persona obligada a prestar alimentos no cumple con 
dicha obligación, quien los necesita -por ser titula de ese 
derecho- puede pedirlos, y sólo se extinguirá con la muerte 
del titular de este derecho; de allí su carácter netamente 
personal o personalísimo. 
 No compartimos el carácter patrimonial o mixto, ya que el 
carácter patrimonial que se le pretende otorgar, resulta ser 
la forma de cómo concretizar los alimentos, pues es la 




Por otro lado también se dice que “el derecho de toda persona a 
tener acceso a, alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el 
derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de 
toda persona a no padecer hambre" (Revista Vinculando, 2011, parr. 12).  
Las opiniones de los autores concuerdan con el hecho de que se 
considera al derecho alimentario como parte esencial de la vida digna de 
las pernas, dentro de este derecho también se presenta la seguridad 
alimentaria y la soberanía alimentaria, por ello, según la Revista 
Vinculando (2011) menciona que el derecho al alimento “es un derecho 
primordial de la persona porque sin los alimentos adecuados, las 
personas no pueden llevar una vida saludable, activa y que se trace una 
proyección futura positiva. también nos indica que: 
 
“Actualmente el derecho a los alimentos atraviesa la 
totalidad de los derechos humanos, su satisfacción es 
esencial para combatir la pobreza de ahí la preocupación de 
todos los pueblos del mundo de luchar contra el hambre y 
por ende la preocupación constante de nuestro país para 
que desaparezca el hambre de los niños y por ello el 
Congreso de la República emite leyes para que los niños y 
adolescentes tengan con un trámite más ágil los alimentos 
que sus progenitores les niegan debido a su 
irresponsabilidad”(p.16). 
 
Este derecho es de carácter universal, en la cual permite a las 
personas a tener un acceso adecuado a la alimentación o en todo caso a 
los recursos necesarios para así de alguna forma tener una seguridad 
alimentaria, en cuanto a este derecho, la familia también tiene el deber de 
mostrarse en sí mismo el respeto, la protección, unión, etc. 
 
2.2.4.2. Las características del derecho alimentario 
En cuanto a las características son consideradas como especiales, esto 
porque los alimentos tienen un doble vínculo, por ello es denominado 
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como derecho y a la vez una obligación de la persona. Para lo cual Llauri 
(2016) desarrollas las siguientes características: 
a. Personal: Se denomina como personal porque nace y se extingue 
con la persona, es inherente a ella. 
b. Intransferible: Se denomina así porque no puede de ser objeto de 
trasferencia, mucho menos se puede transmitir. 
c. Irrenunciable: Es irrenunciable porque tiene en cuenta que el 
Estado protege la vida humana, además es de carácter 
personalismo y siendo que los alimentos contribuyen a la 
supervivencia, no puede renunciarse a este derecho, salvo que la 
persona titular de este derecho no se encuentre en estado de 
necesidad.  
d. La prestación de este servicio de alimentos va dirigida a garantizar 
la vida titular de este derecho y se puede terminar esta prestación 
con la muerte dl titular o tamb9ien del obligado. 
e. Imprescriptible: Se denomina así porque tiene que subsistir el 
estado de necesidad teniendo en cuenta que los alimentos sirven 
para supervivencia cuando hay un estado de necesidad, mientras 
subsista este estado de necesidad, estará activado o vigente el 
derecho para accionar por ello.  
f. Intransigible: Esta característica se denomina porque el derecho a 
los alimentos no puede ser objeto de transacciones, esto no quiere 
decir el monto de los alimentos pueda ser objeto de transacción. 
Porque la transacción implicaría el renunciar a los derechos que se 
le torga. 
g. Inembargable: En esta característica el derecho como tal resulta 
inembargable, sin embargo, esta característica esta direccionada a 
indicar que la pensión por alimentos es inembargable, pues así se 
encuentra establecido por mandato expreso en la ley. 
h. Recíproco: Se denomina así porque teniendo en cuenta que los 
alimentos se prestan entre parientes y/o cónyuges, en determinadas 
oportunidades una persona puede resultar siendo acreedor 
alimentario, y luego deudor alimentario. 
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i. Revisable: Se denomina así porque la pensión por alimentos que se 
pueda fijar en un determinado año, con el transcurrir del tiempo, 
puede ser objeto de aumento o reducción.  
 
2.2.5. Noción de proceso 
El proceso se denomina como paso en la cual se tiene que seguir, se 
puede decir también que es un progreso o un avance que va hacia llagar 
hasta un determinado fin, es una continuación de las acciones que se 
realizan con cierto orden que van orientados a llegar a un fin planteado. 
Según Sánchez y D Azevedo (2014) indican que: 
 
“El proceso es una relación jurídica entre dos partes: una 
que pretende (acciona) y otra que contradice (reacciona, se 
defiende). Por el principio del contradictorio esencial para la 
búsqueda de la solución en un método dialéctico- las dos 
partes se enfrentan como se adelantará- delante de un 
tercero imparcial: el Juez o tribunal que es el otro sujeto 
esencial del proceso” (p. 12). 
Esta palabra está relacionada básicamente a relacionado a 
diferentes amitos con distintas concepciones, ya sea para la biología, para 
la química, para la educación, para la informática, también en el ámbito 
jurídico, etc. En la cual es entendida como una actuación que lo efectúa 
un tribunal para un reclamo de un derecho correspondiente.  
 
“Entonces el proceso tiene el propósito de imponer el derecho, y 
como más inmediato el de disponer un litigio o también satisfacer 
pretensiones, siempre nos encontramos con esta oposición. Inclusive en 
el proceso penal, el Estado, al lado del Juez, crea la figura del Ministerio 
Público que, en defensa de la sociedad, obra como parte actora 
reclamando la sanción del imputado y así el Juez podrá mantener su 
función imparcial, existiendo los dos legítimos contradictores” (Sanchez y 
D Azevedo, 2014). Es por ello que el proceso está a cargo de un juez, es 
el quien determina la culpabilidad en un delito para luego aplicar la pena 
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a los son culpables, también considera Sanchez y D Azevedo (2014) que 
es “…la posición en el proceso, independientemente de la calidad del 
sujeto de derecho sustancial (esto es, que se tenga o no el derecho o la 
razón), e independientemente de que se actúe por sí o por medio de 
representación” (p. 13). 
 
2.2.5.1. Funciones principales del proceso 
Estas funciones se muestran en tres partes principales las cuales señala 
Sánchez y D Azevedo (2014) que son: 
 
a. Interés Individual e Interés Social en el Proceso.  
El proceso, es necesariamente teleológica, porque sólo se explica por su 
fin. El proceso por el proceso no existe. 
b. Función Privada del Proceso 
El proceso surgió cuando el individuo fue despojado de la facultad de 
hacerse justicia por su mano, y cuando encontró en el proceso el 
instrumento idóneo, para obtener satisfacción de su interés legítimo 
mediante el acto denominado, sentencia proveniente de una autoridad. La 
concepción sobre la naturaleza del proceso es, privada: el derecho sirve 
al individuo, y tiende a satisfacer sus aspiraciones.  
 
Si el individuo no tuviera seguridad de que existe en el orden del 
derecho un instrumento idóneo para darle razón cuando la tiene y hacerle 
justicia cuando le falta, su fe en el derecho habría desaparecido. 
 
b. Función Pública del Proceso 
Porque el proceso es un medio idóneo para asegurar la continuidad del 
derecho. El derecho se materializa, se realiza cada día en la sentencia. 
Su fin social, proviene de la suma de los fines individuales. 
 
El proceso como garantía constitucional. Las constituciones del 
siglo XX consideran, con muy escasas excepciones, que una 
proclamación programática de principios de derecho procesal es 
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necesaria, en el conjunto de los derechos de la persona humana y de las 
garantías a que ella se hace acreedora…” (p. 13). 
 
Las funciones en principal describen la transición que se da entre 
dos estados, para otorgar un derecho, la cual presenta una función inicial 
y una función final en dar un resultado. 
 
2.2.6. Proceso inmediato 
Este proceso es considerado como un proceso especial que tiene 
respaldo legal en el decreto legislativo 1194, ya que logra el un mejor 
proceso o por así decirlo un rápido proceso en una fase de una 
investigación, también facilita aquellos casos que el fiscal no requiera de 
mucha investigación como lo señala Jelmut (2016) que: 
 
“El proceso inmediato es un proceso especial que, dada la 
evidencia delictiva que posee, tiende a la simplificación del 
proceso, saltándose las fases de investigación preparatoria 
e intermedia, y así evitar etapas ritualistas e innecesarias, al 
existir las circunstancias que permiten al fiscal formular 
acusación” (p. 194). 
 
El proceso inmediato genera una respuesta positiva frente a la 
seguridad de la ciudadanía también permite la reducción la velocidad en 
el proceso penal, según el Nuevo Código Procesal (2004) en su artículo 
446 sobre los supuestos de aplicación del proceso inmediato señala que: 
 
1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo 
responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes 
supuestos: 
a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en 
cualquiera de los supuestos del artículo 259. 




c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 
preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 
2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean 
necesarios ulteriores actos de investigación. 
3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es 
posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una 
de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén 
implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén 
involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello 
perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la 
acumulación resulte indispensable. 
4.  Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el 
Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato 
para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de 
conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de 
lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código. 
 
2.2.6.1. Características.  
Mendosa (2016) refiere que: el proceso inmediato presenta las siguientes 
características: 
- Inmediata: porque su imposición es imprescindible para la 
consecución del proceso penal, en los casos establecidos por la ley. 
- Formal: puesto que para su interposición requiere de una parte 
legitimada. 
- Especifica: porque se contrae a los requisitos establecidos en el 
artículo 446 del NCPP. 
- Eficaz: puesto que exige al juez un pronunciamiento de fondo para 
conceder o negar el requerimiento peticionado. 
- Preferente: porque el juez la tramita con prelación a otros asuntos. 




Es notable que las características definen en de forma fehaciente y 
eficaz al proceso en mención ,es muy importante distinguir cada una de 
estas puesto que nos permitirán  entender de forma estructural a este 
proceso ya que podremos determinar atacando estas bases que 
efectivamente el proceso inmediato, se estaría desnaturalizando de modo 
que, estaría vulnerando derechos fundamentales del ser humano, y sobre 
todo podemos  aseverar que se puede demostrar la afectación al menor 
alimentista desde el punto de vista afectivo emocional. 
 
2.2.6.2. Requisitos.  
Como todo requerimiento fiscal, el proceso inmediato requiere de dos 
presupuestos genéricos: 
a. Fumus delicti comisi: esto es la suficiencia indiciaria de un delito. 
b. Periculum in mora: peligro en la demora conforme se advierte de los 
artículos 202 y 203 del CPP, al que se le añade un tercer requisito. 
c. Relación de la investigación con los hechos, como se infiere del 
artículo 446 del CPP. (Mendosa, 2016) 
 
Es importante mencionar que uno de los requisitos de este proceso 
es el de suficiencia indiciaria, pues en los casos del delito de omisión de 
asistencia familiar podemos notar claramente una deficiencia en cuanto al 
requisito en mención, puesto que en las sentencias de alimentos 
usualmente suelen ser determinadas bajo bases económicas presuntas, 
lo cual estaría difiriendo de forma bastante clara con el requisito de  
certeza absoluta de los hechos,  además  es conveniente mencionar que 
en el caso de omisión de asistencia familiar este tiene carácter de 
obligatoriedad, pues este tipo de proceso destruye las relaciones 
familiares y como consecuencia adyacente trae consigo la ruptura de 







2.2.6.3. Flagrancia.  
Según Araya (2016) un hecho flagrante es el acto por el que cualquier 
persona, sin mediar orden previa de autoridad competente, priva 
provisionalmente de libertad, a otra persona a quien sorprende a través 
de sus sentidos de forma inmediata y certera en el momento mismo del 
hecho o en un estado equivalente por ley” (p.67). Yataco, citado por 
Mendosa refiere que: “los tipos de flagrancia diferenciables para este 
proceso son: 
- Flagrancia propiamente dicha o flagrancia real.- Esto es cuando el 
hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto. 
- Cuasi flagrancia o flagrancia ex post ipso.- Cuando el autor es 
perseguido y capturado inmediatamente de haber cometido el hecho 
punible. 
- Flagrancia presunta.- Se presenta cuando el autor es sorprendido 
con los objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo” (p.240). 
 
Araya refiere que: “Dentro de los elementos necesarios para la 
configuración de la flagrancia se requiere: a) Percepción del hecho por la 
víctima, un tercero civil o un agente de policía, b) Individualización del 
responsable. c) Hecho delictivo. d) Inmediatez temporal. e) Inmediatez 
personal (relación del hecho con el sujeto” (p.76). 
 
2.2.7. El vínculo fraterno 
El vínculo fraterno principalmente se constituye en grupo familiar, por las 
cuales son el padre, la madre, los hijos y entre hermanos, es un vínculo 
de unión, este vínculo se vio desde los tiempos antiguos. Según Jaitin 
(2008) en la cual sostiene que: 
“El vínculo fraterno sería una construcción psíquica común, 
una representación intra et intersubjetiva de las relaciones 
entre los hermanos. Estos vínculos pueden ser 
consanguíneos o no, entre niños de la misma generación 
que comportan el reconocimiento de una filiación común. 
Pero también un sentimiento de afiliación que supone asumir 
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activamente la pertenencia al grupo filiativo. Es decir que la 
filiación sería una condición necesaria para el 
reconocimiento de la posición de hermanos, pero no 
suficiente. La filiación se completa con el reconocimiento 
mutuo de la pertenencia a la categoría de hermanos” (p. 2). 
 
Por ello el vínculo fraternal es la relación que se da entre los 
integrantes de la familia, la relación entre hermanos, esto conlleva a un 
camino hacia la escucha del vínculo fraternal. Así mismo Nuñez (2005) 
nos dice que “se utiliza la denominación de vínculo fraterno para referirse 
a las modalidades y vicisitudes de la relación entre hermanos” (p. 1). En 
relación al tema también Jaitin (2008) manifiesta que “el vínculo fraterno 
considera que es un escenario de proyecciones que se da de los primeros 
modelos de relación con los pares, representantes de la semejanza 
generacional; considerado un modelo de pasaje entre el vínculo narcisista 
y el vínculo objetal. Su función principal es el asegurar la mediación, el 
intercambio, la transmisión y la transformación entre las diferentes 
generaciones y el grupo social. Es denominado también como un espacio 
de ejercicio de una posición rivalitaria con el semejante para poder 
emerger como sujeto”. Por su parte Nuñez (2005) dice: 
 
“Mientras que con el nacimiento del primer hijo se establece 
el vínculo paterno-filial con su conflicto intergeneracional, 
cuando nace el segundo hijo surge el vínculo fraterno, con 
su conflicto intrageneracional. Esta mutua relación entre los 
hermanos, tiene su especificidad, es muy distinta de la que 
se mantiene entre padres e hijos. El nacimiento de un 
hermano va a involucrar a todos los miembros de la familia 
ya que con su presencia se va a producir una perturbación 
en el equilibrio establecido hasta ese momento en la 
estructura familiar; implica cambio, e introduce la novedad 




El vínculo fraternal es considerado como un grupo en la cual 
representa a la sociedad, que se organiza mediante un lugar y un tiempo. 
En este grupo denominado vinculo fraternal tiene el deber de darse 
protección, apoyo mutuo, colaborarse, transmitirse informaciones, 
corregirse, etc. todas las que se pueda considerar, este vínculo responde 
a un equilibrio ante las crisis o las situaciones graves que presenten. 
 
2.3. MARCO  CONCEPTUAL 
2.3.1. Alimentos 
Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, 
habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 
asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y 
posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre 




Es la persona que tiene el derecho a ser proveído y a exigir a sus parientes 
l el cumplimiento de las obligaciones que le son reconocidas por norma 
constitucional dentro del cual estaría el más importante en este caso el de 
prestar alimentos.  
 
2.3.3. Asistencia familiar 
Es la obligación del padre de contribuir económicamente a favor de su hijo 
concebido, con cuya madre no convive, en todo lo indispensable para su 
nacimiento, sustento, habitación, vestido, educación y atención médica. 
 
2.3.4. Derecho alimentario 
Es la facultad que le asiste a una persona para reclamar de quien está 
obligado legal y constitucionalmente a darlos, lo necesario para su 
subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus 
propios medio, ello sobre todo en el caso de menores de erad y de 




La familia es una institución jurídica  a través de la cual los miembros 
integrantes de la misma se relacionan entre si ya sea por un vínculo de 
parentesco consanguíneo o legal. 
 
2.3.6. Flagrancia 
Es el acto por el que cualquier persona, sin mediar orden previa de 
autoridad competente, priva provisionalmente de libertad, a otra persona 
a quien sorprende a través de sus sentidos de forma inmediata y certera 
en el momento mismo del hecho o en un estado equivalente por ley (Araya 
2016, p. 67) 
2.3.7. Interés superior del niño y del adolecente 
El interés superior es un principio que garantiza la satisfacción de los 
derechos del menor; y como estándar jurídico implica que dicho interés 
deberá estar presente en primer lugar en toda decisión que afecte al niño 
o adolescente. 
 
2.3.8. Obligación Alimentaria 
Es aquella que la ley impone a determinadas personas, de suministras a 
otras (conyugues, parientes y a fines próximos). Los recursos necesarios 
para la vida, si estas últimas se hallan en la indigencia y la primen cuenta 
con medios suficientes. 
 
2.3.9. Omisión 
Se considera omisión a una forma típica de prohibir acciones. Por ello, la 
omisión es un concepto de carácter normativo en relación a una acción 
determinada y exigida en una situación social concreta siempre que el 
sujeto tenga capacidad psicofísica para esa acción (Villavicencio, 2013). 
 
2.3.10. Omisión a la asistencia familiar  
Se configura cuando el agente dolosamente omite cumplir sus obligación 
de prestar alimentos, establecido previamente en una resolución judicial 
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como pensión alimenticia después de agotado un proceso sumarísimo 
sobre alimentos (Salinas, 2013, p. 454). 
 
2.3.11. Proceso inmediato  
Es un proceso especial que, dada la evidencia delictiva que posee, tiende 
a la simplificación del proceso, saltándose las fases de investigación 
preparatoria e intermedia, y así evitar etapas ritualistas e innecesarias, al 
existir las circunstancias que permiten al fiscal formular acusación (Jelmut, 
2016, p.194). 
2.3.12. Ruptura familiar 
Principalmente se trata de una ruptura que se da mediante la separación 
de los integrantes de la familia, ya sea a través de una pelea, de una 
muerte, etc. En la en muchos caso conlleva a la desunión o desintegración 
familiar, y esto afecta principalmente a los hijos menores. 
 
2.3.13. Vinculo fraternal 
Es una condición necesaria para el reconocimiento de la posición de 
parentesco en una relación  familiar, la cual determina experiencias 
afectivas que se crean a razón de la convivencia familiar. 
 
2.4. HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis generales. 
- El perjuicio del menor alimentista la ruptura del vínculo fraternal del 
obligado alimentista es determinado por las implicaciones que conlleva 
la aplicación del proceso inmediato en delito de omisión de asistencia 
familiar en el distrito judicial de Puno. 
 
2.4.2. Hipótesis especificas 
- Los efectos en relación al vínculo fraternal que ocasiona la sanción del 
obligado alimentista en el desarrollo del proceso inmediato afectaría 
negativamente en el distrito judicial de Puno. 
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- El perjuicio ocasionado al menor alimentista frente al desarrollo del 
proceso inmediato en delito de omisión de asistencia familiar en el 
distrito judicial de puno sería bastante elevado. 
 
2.5. VARIABLES 
•  Variable dependiente 
Perjuicio del menor alimentista por la ruptura del vínculo fraternal. 
 
• Variable Independiente 




























METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
La investigación fue establecido estuvo de acuerdo al método de 
racionalismo crítico de carácter Hipotético – Deductivo. Porque por este 
medio se pueden establecer los sistemas lógicos y ser contrastados por 
la evidencia empírica y obtener conocimiento a través de la observación 
(Hernández, 2008). Aplicando la hipótesis en donde según Hernández 
(1991) “las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de 
probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado formuladas a manera de proposiciones” (p. 1). 
 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se desarrollara acorde al paradigma cuantitativo, ya 
que la investigación cuantitativa nos permitirá  enfatizar más en las 
variables que y nos permite establecer las relaciones causales. Para lo 
cual Escobedo (2009) india que la investigación cuantitativa es un 
paradigma que en principal enfatiza la relación entre variables y privilegia 
la medición y el análisis de las relaciones causales entre ellas mimas. 
El supuesto ontológico fundamental es que existe una realidad que 
es independiente a los individuos y que es cognoscible mediante 
procedimientos objetivos, en principal mediante la cuantificación, en ella 
se aplica la lógica deductiva de análisis y se procura obtener información 




3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
3.3.1. Población 
La población identificada para la aplicación del instrumento de medición 
fueron los abogados asociados al Ilustre colegio de Abogados de Puno, 
con una población 5238 agremiados al año 2017. 
 
3.3.2. Muestra 
Del total de agremiados al ilustre colegio de abogados se aplicó un 
muestreo no probabilístico, al considerar como factores de ejecución los 
siguientes: 
 
- Factor de inclusión los abogados posibles de encuestar que 
desarrollen la defensa o litigación con experiencia en el patrocinio en 
delitos de omisión de asistencia familiar  
- Factor de exclusión, los abogados dedicados a otros cargos u oficios 
- Total: factor de inclusión 109 abogados encuestados en forma 
aleatoria simple por interés y acceso del investigador.  
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.3.3. Técnica. 
En la presente investigación se utilizó "el Cuestionario pre - codificado" en 
el cual contiene preguntas cerradas, por tanto permitirán obtener datos 
del análisis de la muestra 
 
3.4.2. Instrumentos. 
El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la investigación es la 
encuesta que en principal consiste en obtener datos de una muestra 







3.4. ESTILO DE REDACCIÓN 
En lo siguiente la redacción del presente trabajo de investigación 
utilizaremos el Manual de publicaciones de la American Psychological 
Asociación. Esta guía establece un manual de estilo donde se establece 
las normas que regirán la redacción para publicar trabajos de 
investigación jurídica. Su principal objetivo es uniformar las citas, 
referencias y bibliografías de manera que se le haga más fácil al lector 
localizar las fuentes. Además, detallan el formato general del trabajo.  
 
Las reglas de estilo APA mandan a la redacción científica en las 
ciencias sociales y de la conducta. Y establecen los estándares para la 
diseminación del conocimiento científico de forma clara, precisa y 











RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas y gráficos se ilustran los resultados, los cuales son 
interpretados y analizados detalladamente. 
Tabla N° 1 
Impedimentos en cuanto al incumplimiento de la responsabilidad 
económica por los patrocinados 
 
Tabla cruzada Los patrocinados por delito de omisión de asistencia familiar indique cuál es el ingreso 
económico mensual promedio *Uno de los impedimentos que haya con frecuencia para el incumplimiento 
de la responsabilidad económica fijada en sentencia de alimentos en el obligado alimentista. 
 
Los patrocinados por delito de omisión de 
asistencia familiar indique cual el ingreso 
económico mensual promedio 
Uno de los impedimentos que haya con 
frecuencia para el incumplimiento de la 
responsabilidad económica fijada en sentencia 





El desinterés de 
cumplimiento 
La inestabilidad 
laboral u otras 
responsabilidad
es 
Salario por debajo del 
mínimo vital 
Recuento 65 1 0 66 
% del total 60% 1% 0% 61% 
Salario superior al 
mínimo vital 
Recuento 0 18 0 18 
% del total 0% 17% 0% 17% 
Tiene trabajo eventual 
o temporal 
Recuento 0 4 21 25 
% del total 0% 4% 19% 23% 
Total Recuento 65 23 21 109 
% del total 60% 21% 19% 100% 






H0: No existe relación entre la variable los patrocinados por delito de omisión de 
asistencia familiar indique cual el ingreso económico mensual promedio y la 
variable Uno de los impedimentos que haya con frecuencia para el 
incumplimiento de la responsabilidad económica fijada en sentencia de 
alimentos en el obligado alimentista 
H1: Existe relación entre la variable: los patrocinados por delito de omisión de 
asistencia familiar. Indique cuál es el ingreso económico mensual promedio y la 
variable: Uno de los impedimentos que haya con frecuencia para el 
incumplimiento de la responsabilidad económica fijada en sentencia de 
alimentos en el obligado alimentista 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 178,318a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 175,593 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 101,004 1 ,000 
N de casos válidos 109   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,47. 
 
Prueba de Hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 




Gráfico N° 1 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de la tabla N° 1: según percepción de la praxis de abogados en 
patrocinados en delitos de omisión de asistencia familiar en referencia al ingreso 
económico mensual promedio según los impedimentos que se haya con 
frecuencia para el incumplimiento de la responsabilidad económica fijada en 
sentencia de alimentos en el obligado; encontramos que, cuando el patrocinado 
cuenta con un salario por debajo del mínimo vital en un 60% un impedimento es 
la incapacidad económica en el cumplimiento de la obligación alimentaria 
impuesta por sentencia judicial, cuando el patrocinado tiene un salario superior 
al mínimo vital en un 17% su impedimento de cumplimiento es el desinterés en 
su obligación y cuando el patrocinado cuenta con un trabajo eventual o temporal 
en un 19% su impedimento vendría a ser la inestabilidad laboral u otras 








Tabla N° 2 
 
Los imputados en omisión de asistencia familiar frente al perjuicio que se 
le genera al obligado 
 
Tabla cruzada. Los imputados en de omisión de asistencia familiar pueden acceder a recursos técnicos 
(abogado) durante el desarrollo del proceso inmediato*El perjuicio que se le genera al obligado alimentario 
que cumple con la deuda alimentaria ante la incoación del proceso inmediato. 
Los imputados en omisión de asistencia 
familiar pueden acceder a recursos técnicos 
(abogado) durante el desarrollo del proceso 
inmediato 
El perjuicio que se le genera al obligado 
alimentario que cumple con la deuda 
















Requiere un abogado de 
oficio 
Recuento 45 0 0 45 
% del total 41% 0% 0% 41% 
Accede a un abogado 
particular 
Recuento 11 8 0 19 
% del total 10% 7% 0% 17% 
No tienen la posibilidad 
económica 
Recuento 0 28 17 45 
% del total 0% 26% 16% 41% 
Total Recuento 56 36 17 109 
% del total 51% 33% 16% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Los imputados en omisión de asistencia 
familiar pueden acceder a recursos técnicos (abogado) durante el desarrollo del 
proceso inmediato y la variable El perjuicio que se le genera al obligado 
alimentario que cumple con la deuda alimentaria ante la incoación del proceso 
inmediato 
 
H1: Existe relación entre la variable Los imputados en de omisión de asistencia 
familiar pueden acceder a recursos técnicos (abogado) durante el desarrollo del 
proceso inmediato y la variable: El perjuicio que se le genera al obligado 
alimentario que cumple con la deuda alimentaria ante la incoación del proceso 
inmediato. 
Nivel de significancia 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 95,112a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 132,001 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 78,122 1 ,000 
N de casos válidos 109   
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,96. 
Prueba de Hipótesis.  
La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia estadística que nos muestra 
que la asociación entre las variables, es significativa. Por lo tanto, se toma la 
hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 2 
 




Interpretación de la tabla N° 2, según percepción de la praxis de abogados en 
patrocinados en delitos de omisión de asistencia familiar en referencia al acceso 
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a los recursos técnicos (abogado) para desarrollar su defensa del imputado por 
delito de omisión de asistencia familiar según el perjuicio que se genera en el 
obligado alimentario que cumple con la deuda alimentaria ante la incoación del 
proceso inmediato encontramos que, cuando el imputado requiere de un 
abogado de oficio en un 41% se efectúa una sanción innecesaria pese al pago 
de la obligación alimentaria donde en un 10% el obligado puede acceder a un 
abogado particular, cuando el obligado en un 41% no tiene la posibilidad 
económica de acceder a un abogado en un 26% se sanciona necesariamente el 





Tabla N° 3 
El delito de asistencia familiar como proceso inmediato 
Tabla cruzada Los delitos de omisión de asistencia familiar el fiscal en el desarrollo del proceso inmediato 
cumple la función*Su experiencia cual el tipo de relación que mantiene el padre procesado por delito de 
omisión de asistencia familiar en relaciona sus hijos. 
Los delitos de omisión de asistencia 
familiar el fiscal en el desarrollo del 
proceso inmediato cumple la función 
Su experiencia cual el tipo de relación que 
mantiene el padre procesado por delito de 












De perseguir y culpar al 
imputado 
Recuento 57 0 0 57 
% del total 52% 0% 0% 52% 
De incoar el proceso 
inmediato 
Recuento 7 30 0 37 
% del total 6% 28% 0% 34% 
De aplicar el principio de 
oportunidad 
Recuento 0 12 3 15 
% del total 0% 11% 3% 14% 
Total Recuento 64 42 3 109 
% del total 59% 39% 3% 100% 




H0: No existe relación entre la variable Los delitos de omisión de asistencia 
familiar el fiscal en el desarrollo del proceso inmediato cumple la función y la 
variable: Su experiencia cuál es el tipo de relación que mantiene el padre 
procesado por delito de omisión de asistencia familiar en relaciona sus hijos. 
 
H1: Existe relación entre la variable Los delitos de omisión de asistencia familiar 
el fiscal en el desarrollo del proceso inmediato cumple la función y la variable: 
Su experiencia cual el tipo de relación que mantiene el padre procesado por 
delito de omisión de asistencia familiar en relaciona sus hijos 
Nivel de significancia 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 100,175a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 118,915 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 78,422 1 ,000 
N de casos válidos 109   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,41. 
 
Prueba de Hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 3 
 






Interpretación de la tabla N° 3, según percepción de la praxis de abogados en 
patrocinados en delitos de omisión de asistencia familiar en referencia la función 
que cumplen los fiscales en el desarrollo del proceso inmediato en delitos de 
omisión de asistencia familiar según el tipo de relación que mantiene el padre 
procesado con su hijo encontramos que cuando el fiscal cumple la función de 
perseguir y culpar al imputado en un 52% se motiva una relación distante con 
sus hijos, cuando el fiscal cumple una función de incoar el proceso inmediato en 
un 28% se motiva una relación de ausencia de interés con los hijos y cuando el 
fiscal cumple la función de aplicar el principio de oportunidad ante la omisión de 






Tabla N° 4 
 Cambio en la conducta del padre en la omisión de la asistencia 
familiar frente al proceso inmediato 
Tabla cruzada Los patrocinados por delito de omisión de asistencia familiar considera que el proceso 
inmediato por sus beneficios de negociación penal*Un cambio alcanzado en la conducta del padre como 
medio de resocialización posterior a la sanción o desarrollo del proceso inmediato por el delito de omisión 
de asistencia familiar. 
Los patrocinados por delito de omisión 
de asistencia familiar considera que el 
proceso inmediato por sus beneficios de 
negociación penal 
Un cambio alcanzado en la conducta del padre 
como medio de resocialización posterior a la 
sanción o desarrollo del proceso inmediato por el 
delito de omisión de asistencia familiar 
Total 





Se motiva el 
cumplimiento 






en la vida 
del menor 
Un instrumento de 
condenados por el 
incumplimiento de la 
obligación 
Recuento 49 0 0 49 
% del total 45% 0% 0% 45% 
Una forma resocializante 
ante el incumplimiento 
de la obligación 
Recuento 10 6 0 16 
% del total 9% 6% 0% 15% 
Un medio extorsivo o 
vindicativo para el 
sometimiento del 
justiciable 
Recuento 0 11 33 44 
% del total 0% 10% 30% 40% 
Total Recuento 59 17 33 109 
% del total 54% 16% 30% 100% 




H0: No existe relación entre la variable Los patrocinados por delito de omisión 
de asistencia familiar considera que el proceso inmediato por sus beneficios de 
negociación penal y la variable Un cambio alcanzado en la conducta del padre 
como medio de resocialización posterior a la sanción o desarrollo del proceso 
inmediato por el delito de omisión de asistencia familiar. 
 
H1: Existe relación entre la variable: Los patrocinados por delito de omisión de 
asistencia familiar considera que el proceso inmediato por sus beneficios de 
negociación penal y la variable: Un cambio alcanzado en la conducta del padre 
como medio de resocialización posterior a la sanción o desarrollo del proceso 
inmediato por el delito de omisión de asistencia familiar 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 106,881a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 143,810 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 88,601 1 ,000 
N de casos válidos 109   
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,50. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Gráfico N° 4 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de la tabla N° 4, según percepción de la praxis de abogados en 
patrocinados en delitos de omisión de asistencia familiar en referencia a los 
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beneficios de negociación penal en el proceso inmediato en los procesados por 
delitos de omisión de asistencia familiar según el cambio alcanzado en la 
conducta del padre como medio de resocialización posterior a la sanción o 
desarrollo del proceso inmediato, encontramos que, cuando el proceso 
inmediato es considerado un instrumento de condenados por el incumplimiento 
de la obligación en un 45% se limita en el obligado el cumplimiento según sus 
posibilidades, cuando se considera una forma resocializante ante el 
incumplimiento de la obligación en un 6% se motiva en el obligado el 
cumplimiento voluntario de la obligación económica y cuando es considerado un 
medio extorsivo o vindicativo en para el sometimiento del justiciable en un 30% 





Tabla N° 5 
La consideración del Ministerio Publico con relación a los patrocinaos en 
delitos de omisión de asistencia familiar 
 
Tabla cruzada: Los patrocinados por delito de omisión de asistencia familiar cómo consideran el Ministerio 
Publico al imputado ante la incoación del proceso inmediato*Efecto que trae consigo en el menor alimentista 
Los patrocinados por delito de 
omisión de asistencia familiar cómo 
consideran el Ministerio Publico al 
imputado ante la incoación del 
proceso inmediato 
Efecto que trae consigo en el menor alimentista la 
imagen paternal sometida al proceso inmediato 
por el delito de omisión de asistencia familiar 
Total 
Rompe la vida 
ideal del menor en 




o de los 
padres y el 
menor 
No altera la 
imagen del 
padre en el 
hijo 
Oprimido criminal Recuento 42 0 0 42 
% del total 39% 0% 0% 39% 
Incapaz económico Recuento 1 42 0 43 




Recuento 0 20 4 24 
% del total 0% 18% 4% 22% 
Total Recuento 43 62 4 109 
% del total 39% 57% 4% 100% 




H0: No existe relación entre la variable: Los patrocinados por delito de omisión 
de asistencia familiar cómo consideran el Ministerio Publico al imputado ante la 
incoación del proceso inmediato y la variable: Efecto que trae consigo en el 
menor alimentista la imagen paternal sometida al proceso inmediato por el delito 
de omisión de asistencia familiar 
H1: Existe relación entre la variable: Los patrocinados por delito de omisión de 
asistencia familiar cómo consideran el Ministerio Publico al imputado ante la 
incoación del proceso inmediato y la variable: Efecto que trae consigo en el 
menor alimentista la imagen paternal sometida al proceso inmediato por el delito 
de omisión de asistencia familiar 
Nivel de significancia 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 117,113a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 145,270 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 81,149 1 ,000 
N de casos válidos 109   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,88. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Interpretación de la tabla N° 5, según percepción de la praxis de abogados en 
patrocinados en delitos de omisión de asistencia familiar en referencia 
consideración que tiene el ministerio público sobre el imputado por delito de 
omisión de asistencia familiar según el efecto que trae consigo en el menor 
alimentista la imagen paternal del padre encontramos que cuando se concibe al 
imputado como un oprimido criminal en un 39% se rompe la vida ideal del menor 
en relación a los valores morales, cuando en un 57% se genera el 
distanciamiento de los padres y el menor en un 18% se genera el distanciamiento 




Tabla N° 6 
 
El impacto del proceso inmediato frente a la omisión de asistencia 
familiar 
 
Tabla cruzada Un impacto del desarrollo del proceso inmediato en los delitos de omisión a la asistencia 
familiar en relación al vínculo familiar de padre e hijo *Efecto que genera en los posterior a la sanción en el 
padre por la omisión de asistencia familiar entorno a la relación con el padre. 
Un impacto del desarrollo del proceso 
inmediato en los delitos de omisión a la 
asistencia familiar en relación al vínculo 
familiar de padre e hijo 
Efecto que genera en los posterior a la sanción 
en el padre por la omisión de asistencia familiar 
entorno a la relación con el padre 
Total 
Antipatía contra 
la posibilidad de 






to y abandono 
de la relación 
fraternal entre 
el padre e hijo 
El encarcelamiento de 
los padres 
irresponsables 
Recuento 29 0 0 29 
% del total 27% 0% 0% 27% 
El distanciamiento 
fraternal del padre e 
hijo 
Recuento 19 33 14 66 
% del total 17% 30% 13% 61% 
El incremento de 
conflicto entre los 
padres del menor 
Recuento 0 0 14 14 
% del total 0% 0% 13% 13% 
Total Recuento 48 33 28 109 
% del total 44% 30% 26% 100% 




H0: No existe relación entre la variable: Un impacto del desarrollo del proceso 
inmediato en los delitos de omisión a la asistencia familiar en relación al vínculo 
familiar de padre e hijo y la variable: Efecto que genera en los posterior a la 
sanción en el padre por la omisión de asistencia familiar entorno a la relación con 
el padre 
H1: Existe relación entre la variable: Un impacto del desarrollo del proceso 
inmediato en los delitos de omisión a la asistencia familiar en relación al vínculo 
familiar de padre e hijo y la variable: Efecto que genera en los posterior a la 
sanción en el padre por la omisión de asistencia familiar entorno a la relación con 
el padre. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
76 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 89,836a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 97,223 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 59,086 1 ,000 
N de casos válidos 109   
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,60. 
 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Interpretación de la tabla N° 6:  
Según percepción de la praxis de abogados en patrocinados en delitos de 
omisión de asistencia familiar en referencia al impacto que genera el desarrollo 
del proceso inmediato en los delitos de omisión de asistencia familiar en el 
vínculo familiar del padre e hijo según el efecto ocasionado posterior a la sanción 
del padre por la omisión de asistencia familia, encontramos que, cuando el 
impacto es el encarcelamiento de los padres irresponsables en un 27% se 
genera en padre una antipatía contra la posibilidad de ocuparse de la familia, 
cuando el impacto genera el distanciamiento fraternal del padre e hijo en un 30% 
trae como efecto la pérdida de autoridad del padre y cuando el impacto es el 
incremento de conflicto entre los padres del menor en un 13% el efecto es el 















Primera.- Se determinó la ruptura del vínculo fraternal como consecuencia de 
la sanción en aplicación del proceso inmediato, en un 59% genera 
una relación distante con los hijos; en un 39% genera la ausencia 
de interés con los hijos, a diferencia de solo un 3% que considera 
que se mantiene una relación integral. 
 
Segunda.-  Se establece como efecto directo en alimentista en un 39% la 
ruptura de la vida ideal del menor en relación a los valores morales 
del padre, en un 57% genera el distanciamiento de los padres e 
hijos y solo en un 4% no altera la imagen del padre en el hijo.  
 
Tercera.-  Se conoce como perjuicio ocasionado al menor alimentista con 
referencia a la conducta del obligado alimentista, en un 54 % se 
limita el cumplimiento según la posibilidad del obligado y en un 30% 
se rompe el régimen de visitas en la vida del menor, trayendo como 
consecuencia posterior, en un 30% la pérdida de autoridad del 
padre y en un 44% genera una antipatía contra la posibilidad de 





Primera.- A los operadores inmersos en el desarrollo del proceso inmediato 
en delitos de omisión de asistencia familiar, tomar en consideración 
mecanismos que permitan cumplir la obligación progresivamente 
salvaguardando la posibilidad económica del obligado para facilitar 
un compromiso voluntario en cumplimiento económico. 
 
Segunda.-  A los padres obligados, buscar un mayor acercamiento integral con 
sus hijos considerando que no solo es una obligación económica, 
mas por el contrario, es la búsqueda de una formación adecuada 
en los hijos, facilitando espacios recreativos, académicos, 
culturales y morales 
 
Tercera.-  A los abogados y compañeros, desarrollar nuevas investigaciones 
que permitan ahondar y especificar con mayor detalle los perjuicios 
que ocasiona en el menor, el desarrollo de un proceso judicial y sus 
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CUESTIONARIO PRE CODIFICADO 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
Escuela Profesional de Derecho 
 
CUESTIONARIO 
La presente encuesta tiene como propósito obtener información que garantice el 
resultado de una investigación sobre las IMPLICACIONES EN LA APLICACIÓN 
DEL PROCESO INMEDIATO EN DELITO DE OMISIÓN DE ASISTENCIA 
FAMILIAR FRENTE A LA RUPTURA EL VÍNCULO FRATERNAL EN 
PERJUICIO DEL MENOR ALIMENTISTA, DISTRITO JUDICIAL DE PUNO. 
Para así poder identificar las causas y efectos y su relevancia jurídica para lo 
cual solicitamos su sincera colaboración en el llenado del presente cuestionario 
y cuya información será netamente confidencial, anticipadamente agradecemos 
su colaboración. 
 
MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA ALTERNATIVA 
 
1. ¿Según su praxis, los patrocinados por delito de omisión de asistencia 
familiar indique ¿cuál es el ingreso económico mensual promedio? 
a) Salario por debajo del mínimo vital   
b) Salario superior al mínimo vital  
c) Tiene trabajo eventual o temporal 
 
2. ¿Considera que los imputados en la omisión de asistencia familiar 
pueden acceder a recursos técnicos (abogado) durante el desarrollo del 
proceso inmediato? 
a) Requiere un abogado de oficio  
b) Accede a un abogado particular 
c) No tienen la posibilidad económica  
 
3. Según su praxis, en los delito de omisión de asistencia familiar, el fiscal 
en el desarrollo del proceso inmediato cumple la función de… 
a) De perseguir y culpar al imputado  
b) De incoar el proceso inmediato 
c) De aplicar el principio de oportunidad  
 
4. Según su praxis, los patrocinados por delito de omisión de asistencia 
familiar considera que el proceso inmediato por sus beneficios de 
negociación penal es… 
a) Un instrumento de condenados por el incumplimiento de la obligación   
b) Una forma resocializante ante el incumplimiento de la obligación  
c) Un medio extorsivo o vindicativo para el sometimiento del justiciable 
  
5. Según su praxis, los patrocinados por delito de omisión de asistencia 
familiar, ¿cómo considera el Ministerio Público al imputado ante la 
incoación del proceso inmediato 
a) Oprimido criminal   
b) incapaz económico 
  
c) No establece juzgamiento diferenciado  
 
6. Indique un impacto del desarrollo del proceso inmediato, en los delitos 
de omisión a la asistencia familiar, en relación al vínculo familiar de 
padre e hijo 
a) El encarcelamiento de los padres irresponsables  
b) El distanciamiento fraternal del padre e hijo  
c) El incremento de conflicto entre los padres del menor  
 
7. Indique uno de los impedimentos que haya con frecuencia para el 
incumplimiento de la responsabilidad económica fijada en sentencia de 
alimentos en el obligado alimentista 
a) La incapacidad económica  
b) El desinterés de cumplimiento  
c) la inestabilidad laboral u otras responsabilidades   
 
8. Según su experiencia indique, ¿cuál es el perjuicio que se le genera al 
obligado alimentario que cumple con la deuda alimentaria ante la 
incoación del proceso inmediato 
a) la sanción innecesaria pese al pago de la obligación alimentaria 
b) se sanciona necesariamente el delito  
c) demanda mayores gastos económicos  
 
9. Indique según su experiencia, ¿cuál es el tipo de relación que mantiene 
el padre procesado por delito de omisión de asistencia familiar en 
relación a sus hijos? 
a) relación distante con los hijos  
b) ausencia de interés con los hijos  
c) relación integral con los hijos 
 
10. Indique un cambio alcanzado en la conducta del padre, como medio de 
resocialización posterior a la sanción o desarrollo del proceso 
inmediato por el delito de omisión de asistencia familiar  
a) se limita el cumplimiento según su posibilidad el obligado 
b) se motiva el cumplimiento voluntario de la obligación económica 
c) se rompe el régimen de visitas en la vida del menor 
 
11. ¿Qué efecto considera que trae consigo en el menor alimentista la 
imagen paternal sometida al proceso inmediato por el delito de omisión 
de asistencia familiar? 
a) rompe la vida ideal del menor en relación a los valores morales 
b) genera el distanciamiento de los padres y el menor 
c) no altera la imagen del padre en el hijo  
 
12. Indique, ¿qué efecto genera en lo posterior a la sanción en el padre por 
la omisión de asistencia familiar entorno a la relación con el padre? 
a) antipatía contra la posibilidad de ocuparse de la familia  
b) pérdida de autoridad del padre 
c)  distanciamiento y abandono de la relación fraternal entre el padre e hijo. 
